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Nac^ ' Any Nou 
Tu. de totes menes 
Gijona i Alacant llegitims 
Neules, llimó i vainilla 
Cistells de Nadal per a regáis 
Xampany "CODORNIU" 
Licor " Y A S 1 L A C " 
Visiteu les confiteries 
Bmé. M I T R E 2248 
ü . T. 3S, Mayo 4561 — Coop. Teléf. 2919, Central 
OEEBITO 143 
U. T. 47, Ouyo 0909 — Ooop, Teléf. 2919, Oentr&l 
SARMIENTO 850. — U. T. 1572, Central 2920 
VALENCIA ES EL JARDÍ DEL MON 
Les taronges que produeix 
Valéncía son les miMors. 
Z U M O R O 
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es prepara amb íes taronges mes dokes 
de Valencia, 
Demanéa ZUMORO que 
és un refresc molt delicíós. 
El ttobaréu també en beguda tense akohol 
PROVEU~NE UNA AMPOLLETA 
C O N F I T E R I A Y P A S T I S S E R I A 
" C O N D A L " 
d e RAMONEDA i CAPDEVILA 
Recomanem el nostre Pa-dolg per 
Nadal I Cap-d'any 
Gran assortíment de Torrons, Nen-
ies i altres artícles apropiáis per 
= = = = » aqüestes (estes* 
Fea ia vostra demanda peí teléfon que screti ben atesos« 
Bdo. IRIGOYE' f. 3006, B. Orden 
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R E F L E X O S 
P E R J O R D I D ' A R G E N T 
N 
A D A L. — Som al temps de Nadal una al-
tra volta.. . Des de 1 'últim Nadal passat a 
casa, a la nostra térra, quants anjs s'lian 
'escalonatl Vet-ací el compte que tots ens 
fem en arribar aquesta Festa tan assenya-
lada. Festa de la llar, consagrada pels se-
gles. I per a nosaltres els emigrants, els 
que ens inigrem Uuny de la térra nadiua, 
la llar és la patria amada que un dia, com 
fadrins que abandonen la casa paira! per 
correr món, vam dei-
xar-la a l 'altra ban-
da de la mar. Pas-
sen els anys, i com 
més va mes enyoran-
ga en tenim. I per 
aixo, quan arriba Na-
dal, tots els nostres 
pensaments M tornen 
com orenetes que cer-
quen Uur n i u . . . 
M O N T S E R R A T 
—-Cap altre punt de 
la nostra térra sim-
bolitza i copsa amb 
més f orga 1 'unitat de 
tot ella com la mun-
tanya de Montserrat. 
Cap cátala no la des-
coneix. Tots ells 1'es-
timen i veneren. De 
totes l e s contrades 
catalanes M fa cap la gent a grans^ cor-
raes. Per ais que som Uuny de la patria, 
pensar en Catalunya és pensar en Montser-
rat, com lio canten emocionats el poeta i 
el músic de L 'Emigrmt , , mossen Cinto i 
mestre Vives. Per qué? 
Montserrat, la muntanya característica i 
única, és el do cosmogonic més singular i 
bell que el Orea-
S U M A R I 
dor ha f et a Ca 
talunya. La Mo-
reneta és la Yer-
g e patrona d e 
tota la nostra 
térra, Uoada com a tal per tots els 
poetes de la Renaixen§a, vetllant da-
munt d'aquella des del seu tron de 
cingles gegantins. Els turons de Mont-
serrat es drecen forts, asprcs, ñus, in-
commutables, com 1'emblema més es-
^aient de la nostra raga i del nostre 
carácter. Empero aquells paratges que 
semblen tan esquerps i árids, no ho son 
pas gens. Entre aquelles rengleres es-
padades de rocam granític, que pren 
les formes més fantástiques i varie-
des, hi abunden les petites valls bos-
canes i les feixes de térra plenes de 
verdor. Per tot arbredes y boscatges 
amarats de grácia, i plantes i flore-
tes de mil virtuts i d'infinits eolors, 
Eeflexos, per Jordi d'Argent. — Aquell 
escolanet. . . , per M. Bandranas Pala. (Di-
buix d'Eliseo Macaya). — 1^ F . C. de 
Cremallera. — E l Monestir. •{— Llibres, 
Lllbres, Llibres!, per J . Torrendell. — 
Montserrat, per T. Banús Grau. (Dib'uix 
de F . Fábregues). — Funicular aeri al 
Monestir. •— Els pobles de Montserrat, 
per M. C. (Dibuix de F . Ramoneda).— 
Projectes de construcció a Montserrat, 
per Ramón Ganáis. — Uns mots..., pe* 
Grácia B. de Llorens. -4- Funicular de 
Sant Joan. — Divagacions a 1'entorn 
de Montserat, per Jeronina Zanné. — Va-
riacions sobre Montserrat, per Pere Pa-
rís. — Funicular de St. Jeroni.—Visions 
de núvols. — E l trobador de Montserrat. 
— L a Verge i la Santa Cova. — Peí nos-
tro idioma, per Melcior Cases. — Santa 
Cecilia. (Dibuix d'Andreü Dameson).— 
Les ermites venerados. — Auca de Mont-
serrat, peí dibuixant Junceda. — Les ro-
meries i els monument^ . — Les coves 
de Collbató. (Dibuix de Macaya Cantó). 
— Les nevados a la Santa Muntanya.— 
L'Escola de Música de Montserrat, per 
M. C. — Portada, per Lluis Macaya. 
i flaires camperoles que afalaguen el sentit, i cantadissa d'ocells 
d 'harmpnica beutat, i remoreig deis rierols que' llisquen amagats 
entre el fuljatge. . . Allí el nostre romanticismo racial té ben arre-
lades tradicions, al Monestir de monjes benedictins i ais ermitatges 
escampáis, com en una altra Tebaida, pels cims més alterosos de 
la serra. No' un misticisme eixut i hermétic, sino, ben altrament, 
obert ais gráns espectaeles de la natura, amic do les cantúries 
i de les flors, fecund per ais germans. A l cor vqateix de la mun-
tanya, Catalunya té un deis obradors més ferms i més enlairats 
de la cultura i de la catalanitat: la Biblioteca i la Imprempta 
del Monestir, i el rusc sabprosíssim deis fra-
tes que elaboren pacientment i magnífica-
ment una de les tasques més grans que ha-
gin emprés les Uetres catalanes. I del setial 
mateix de la Moreneta ixen les músiques i 
els cants de l'Escolania, i amb ells el cuite 
a la música i ais ehors, inseparable del nos-
tre poblé, i un estol d'organistes, composi-
tors i mestres, que han í e t famos, terres 
enllá, el nom de Catalunya musical. 
No ée ben cert, dones, que 1'esquemática 
i suggerent silueta del Montserrat es refle-
xa una mica a totes les terres i a totes les 
llars catalanes? 
E N D R E C A . — Vet-ací perqué la nostra 
Revista, en celebrar son primer Nadal, ha 
volgut retre homenatge a xa Muntanya San-
ta de Catalunya i l i ha dedicat totalment 
aquest nombre extraordinari. 
En ell han col.laborat, com veureu, molts 
deis més celebrats escriptos i notables artis-
tes dibuixants de la nostra col.leetivitat; un 
estol de conreadors de les lletree i les arts 
que enalteixen amb fervor el nom de Cata-
lunya a les terres d'América, i que en els 
cercies intel.lectuals i culturáis de Buenos 
Aires hi teñen guanyat un Uoc ben honrós. 
A tots ells la nostra Revista agraeix coral-
ment Uur valuosa cooperació. 
Amics: rebeu amb amor nadalenca aquest 
nombre de CA-




serrat, de la vos-
tra llar enyorada. Estem segurs que tot 
fullejant-lo trobareu adesiara, entre les 
seves Uetres o les seves imatges, un 
trosset de vostra vida, qui sap si una 
recordanga pregona, punyent, d'aqües-
tes que portem arrapados en el cor per 
sempre. piés. Podríeu voler un millor 
present de Nadal? 
Si aquest és el vostre grat, CATA-
LUNYA espera dedicar el nombre de f i 
d 'any del 1931 ais Montserrats de f ora 
de Catalunya, mostrant-vos aqueixa co-
rona formosa i variada que, per molts 
indrets de la Terra, muniors de pobles 
i diferents Uenguatges han teixit a ho-
nor i memoria de la Morenta de la Ser-
ra, del nostre Montserrat. 
C A T A L U N Y A 
EN el poblet, molts sabien ajudar missa. E l que no 
havia estat escola, havia estat 
acolit. Ben mirat, ims lio fo-
ren per una mena de jo i que 
sention en les practiques reli-
gioses; altres, que s'ho pren-
gueren com un divertiment, i 
poes; ben pocs; guiats per la 
fe o empesos per una voca-
cio cristiana a, exercir aquest 
senzill ininisteri. 
En Cisquet, e r a d 'aqueste 
últims. Nasqué per éeser-bo i 'lio 
fou d'una manera exemplar. 
Les d i a d o s solemnials de 
1 'Església, l e s esperava amb 
deliri. Setmana Santa, P a s -
qua, Tote Sants, Nadal i Eeis, 
eren per ell les f ites més tras-
cendentals. de la seva vida. I 
e r a aleshores que s 'abstreia 
del món i la seva animeta pa-
pallonejava entre l'encens que 
emboirava la ñau. En arribar 
el temps de les flors, no pas-
sava dia que no les renovés a 
la verge del Kemei, patrona de 
la parroquia. 
Quin amor i quina adoraeió 
M posava en tots els actes; 
per insignificants que fossin! 
Una sola cosa l i sabia greu 
i el feia entristir: que el temps 
paseava^ ell creixia i el moment 
s 'apropava, q u e 1 'escola, per 
tnassa gran, hauria deixar d 'es-
ser-ho. Per qué no podía és-
ser petit tota la vida? Per qué 
no?. . . 
Un bon dia, un sacerdot l i 
dona una estampeta de l'esco-
lania de Montserrat. Els esco-
lanets que hi formaven eolia, 
cantaven el Virolai davant la 
Moreneta. Que n 'era de bonica 
1'estampa!... No es eansava 
de mirar-la. L i feu un bes, l'a-
pretá al cor, i en cloure els 
ulls, l i sembla trobar-se entre 
la colla de cautaires. Ja mai més no es des-
prendria d'ella, i des d'aquell instant, un 
sol de-sig el corprengué: entrar a l'escola-
nia. A i , si Déu fes la gracia d 'escoltar-lo! . 
A Déu eleva llurs precs^  i Déu 1'escolta. 
Un frare del monestir, que en missió espi-
ritual recorría poblets i viles, arribá de 
visita en aquellos contrades. Cisquet, no hi 
vela de content; el cor l i saltava de joia. 
Aquell mateix dia parlá del seu fervent de-
sig al rector de la parroquia. 
El rector l i promete ocupar-se'n. I en 
parlar-ne, el frare convingué endur-se'l, i 
per mitjá d'ell, Cisquet entra a l'escolania. 
Era una flor del paradís, i es sabut que 
Déu les vol per ell. 
A Q U E L L 
E S C O L A N E T , ^ 
P E R 
M . B A N D R A N A S P A L A 
D I B U I X D ' E L I S E O M A C A Y A 
Nostre Senyor. Ans d'anar-
me'n d'aquesta valí de Uágri-
mes , deixeu-me transcriure-us 
la visió que se m 'es dat con-
t e m p l a r , extasiat, de cel i 
térra . 
"Aquesta nit, nit d'insom-
nio he vist obrir-se el cel. Una 
llum vivíssima, ha il.luminat 
tota la serralada montserrati-
na. La ñau de la capella ha 
desaparegut i la nostra Mo-
reneta, en baixar del seu se-
tial, ha pres forma gegantina. 
Senyorívola en mig de les al-
tes crestes, ha restat amb éx-
tasi, contemplant la d i v i n a 
llum. Una melodía inexpressa-
ble, s'ha o'it. A l poe, ange-
lets i serafins, en mirar peí 
gran finestral de la eelístia, 
s'han llangat a l'espai i amb 
giravolts i espiráis, han pres 
Uoc per tots els flanes dé les 
serres. 
' ' Abaix, Catalunya t o t el 
poblé de Catalunya, enrotllant 
la muntanya sagrada donant-
se les mans i de genolls a té-
rra. I m'ha semblat que cel i 
térra, era un temple inf in i t ; 
per ñau, la eelístia i la mun-
tanya major de la nostra be-
lla patria. . . 
' 'Poc a poc, s'ha anat es-
fumant la vieió, i en es?air-se 
del tot, he sentit un calfred, 
un calfred que... ai, valga 'm 
Déu! " . . . 
Ara segueixen u n s quants 
m o t s incoherents, i dona f i 
amb una f r a s e estroneada, 
frase que ja no pogué deixar 
escrita amb claretat, i que diu 
així: 
''Amiguets meus: Si em te-
niu un record pietós, us prego 
dir: *' Aquell escolanet"... 
Qui havia de dir que Cisquet, al poc 
temps d'entrar a l'escolonia, emmalaltís, i 
emmalaltís d 'un mal sense remei! . . . Diuen 
que un jorn a trenc d'alba, un vol d'an-
gelets se l'endugueren cap al cel. Si ho 
veieren o no, no ho han deixat ben expli-
cat. E l que sí se sap del cert, es que s'oí 
una fressa d'ales, seguit d'un resplandor 
tant intens, que enlluerná a aquells qui go-
saren mirar serres amunt, al bell cim deis 
dits montserratins. 
Es trobá una fulla que escriví Cisquet, 
la matinada del seu tránsit, el contingut de 
la qual es aquest: 
" J a no sentó cap mena de dolor. Alleu-
gerit de tot pes, tan sois esper la crida de 
C A S A F I T O 
Lima 629 U. T. 38, Mayo 4553 
CORSES — FAJAS — CORPINOS 
ARTICULOS DE CALIDAD 
P R E C I O S M O D I C O S 
C A T A L U K Y A 
E L C . D E C R E A L L E R A 
L * * 
Encreuament del F.C. 
de Cremallera amb la 
carretera 
Boca superior del 
túnel deis Apostols 
• 
Boca inferior 
de la foradada 
Un tren de cremalle-
ra mnntanya amunt. 
A NTIGAMENT, en época deis nostres avis, en comptes d'ésser una excursió relati-
vament fácil tal com és avui dia, una anacía 
a Montserrat era un esdeveniment que ca-
lía enregistrar entre les dates memorablefe 
de la vida familiar. El viatge era bon xie 
dificultos, degut, més que res, a la manca 
de comunicacions amb que comptava la mnn-
tanya, pero a les darreries del segle passat 
— i per tal de donar més facilitats ais nom-
brosos pelegrins que visiten el santuari—liom 
va constituir la Societat de Ferrocarrils de 
Muntanya a Grans Pendents, la qual va 
inaugurar les seves activitats amb la cons-
trucció del Ferrocarril de Cremallera, únic 
en el sen genere dintre la península; les 
obres es varen comentar peí setembre de 
1891 i el viatge d'inauguració es va fer el 
dia 6 d 'octubre de 1892; pocs dies abans 
de celebrar-se el quart centenari del desco-
briment d América. 
La part més dificultosa de la construceió 
- d 'aquest ferrocarrib fou la perforació de 
la foradada coneguda peí nom de Túnel 
deis Apostols", en la que M treballaren 
día i nit, durant sis mesos, dues brigades 
d 'obrers. 
El cremallera, que surt de l'estaeío de 
Monistrol—on empalma amb la del Nord— 
s'enfila, costejant la muntanya, fins al peu 
mateix del moncstir. 
Les maquines, que fins ara han anat mo-
gudes a vapor, hom diu si d'aeí endavant 
les transformaran en eléctriques^ la qual co-
sa contribuirá, no hi lia dubte, a una ma-
jor rapídesa i regularítat en la marxa deis 
trens. 
Per aquells, a qui agradi el viatge a 
Montserrat sense emocions massa fortes, és 
aquest el millor mitjá de transport, per la 
comoditat i perqué durant el viatge l i i ha 
temps suficient per que hom pugui emba-
dalir-se contemplant el paisatge, que va pre-
nent extcnsió a mida que el tren puja. 
Veure la cinta platejada que forma el 
curs del Llobregat des de més avall de 
Monistrol, segu:nt-lo en les seves giragon-
ees fins més amunt de Manresa. 
Que dolces emocions desperta l'evocació 
d'aquest viatge ais que havem tingut oca-
sió de fer-lo alguna, vegada! 
Anar reeordant els noms i les diverses 
formes de les muntanyes que van aparei-
xent en la llunyanía emmarcades allí, al f ons 
de tot el que allarga la vista per les eres-
tes nevades deis Pireneue? 
I del gos guarda-agulles, qui lio se'n re-
corda? I de la sorpresa que hom té, si hi 
va per primera vegada, en desembocar del 
túnel i veurer de sobt.e i de prop el mo-
nestir ? 
Subscriviu-vos a C A T A L U N Y A 
C A T A L U N Y A 
Un vista des de Sant Miquel E l Monestir des del pas Francés 
JIAALGRAT d'haver-hi tantes faeilitats d'as-
* » * censió i d ' 'ésser tan encieera, la Mun-
tanya Santa hauria restat poc menys que 
deserta sense l'atractiu principal de la 
imatge de la Moreneta, que en aquest lloc 
s'honora des de fa cosa de mil anys. La 
primitiva esglesiola sofrí diverses transíor-
macions fins a convertir-se en la grandiosa 
Basílica d'avui, bastida al eegle xv i i con-
sagrada el 2 de febrer de 1592. Té 68'32 
metros de Uargada per 15'45 d'ampiada y 
33'32 d'aleada, i tant com d'espaiosa i ben 
proporcionada, té de sólida, car el gruix de 
les parets mestres és de 1'93 metros ais 
costats i 1 '27 a la part devantera; cal re-
marcar que tota l'obra és feta amb pedra 
de la mateixa muntanya. 
La Madona está col.locada damunt un 
basament de marbre en actitud majestuosa, 
que imposa reverencia ais qui la contení 
píen. La Santa Imatge, en 1'original, és 
tallada en fusta, així com la cadira en qué 
s'asseu. Vesteix mantell daurat, túnica in-
terior, vel policromat, i porta corona també 
de fusta, així com la del seu Fillet que té 
a la falda. La Imatge amida 95 centíme-
tres d'aleada. Quan es comen§á el costum 
de posar vestits postissos a les Imatges. 
a la nostra Moreneta també l i f oren posats 
vestits de roba, amb una tal llargada que 
arribessin a cobrir la grossa peanya que es 
col loca sota la sagrada Imatge, cosa que 
l i fa prendre una forma triangular i la 
desfigura completamente de la seva forma 
original. 
Per visitar i besar la Imatge, cal pujar 
al Cambril, bellíssim edifici que, adossat a 
la Bassílica, forma el seu absis, i la pri-
mera pedra del qual fou posada en 1878. 
EL MONESTIR 
Absis de la basílica 
Junt al cambril, part enrera, comenga 
1'edifici de l'Escolania, o Escola de Músi-
ca. La seva construcció data part de l'any 
1741, part de 1859; posteriorment, en 1908, 
1912 i 1917, s'hi han fet altres reformes 
tant a 1'interior com a 1'exterior. Aquesta 
Escola musical és antiquísáima, puix la se-
va existencia data ja d'una manera certa 
del segle xv i és molt probable que fos fun-
dada al x m . En ella s'hi eduquen els in-
fants destinats al cuite en l'església de la 
Moreneta, que canten en les funcions i ser-
veixen les misses. Els nois entren a l'edat 
de vuit anys i resten al monestir fins a 
setze; mentrestant se'ls dona una acurada 
instrucció musical, mercés a la qual, d'a-
quests educands, n'han sortit alguns que 
han estat veritables notabilitats en aquest 
art. Vesteixen una cota negra cenyida amb 
una corretja i en les funcions de l'esglé-
sia porten un roquet blanc. Els escolanete 
són una de les notes típiques de Montser-
rat, i 1'agrados timbre de llurs veus Man-
ques que ja de bon matí ressonen en 1'am-
pia volta de la Basílica tot d 'una de ter-
minat el res de les hores nocturnos deis 
monjes, és un deis més forts atractius deis 
visitants. Així mateix dona bo de veure'ls 
en llurs festes intimes, especialment en la 
diada del seu patró San Nicolau, el 6 de 
desembre, en la festivitat del qual, el bis-
betó, elegit abans, en la festa de Santa Ce-
cilia, per majoria de vots, pren possessió 
de la seva minúscula diócesi; també cal 
veurel's en les vetllades intimes que donen 
a la Comunitat per Nadal i pels Eeis. 
Per la banda de la fa§ana i adossat tam-
bé a les parets del Temple, s'aixeca el gran 
casal monástic, demora deis filis del pa-
Detall del nou Claustre Interior de l'Església 
C A T A L U N Y A 
Creu del Miracle 
triarca Sant Benet, custodis seeulars de la 
Santa Imatge i tal volta més antics que 
ella a la muntanya, si comencem a comp-
tar des de la seva veneració. Sembla que 
de bell principi els monjos menaven a Mont-
serrat més aviat vida eremítica que no pas 
cenobítica; així, pero, que s 'encarregaren 
de la custodia de Permita de Santa Maria 
i la devocio deis fidels ana creixent, fou 
precís augmentar progressivament el perso-
nal fins a arirbar a formar una vertadera 
comunitat amb prior. 
Avui dia resta molt poe deis edificis 
primitius del Monestir antic — segle xv — 
situats darrera el claustre gótic. En 1916 
foren enderrocats, a f i d'eixemplar l'exis-
tent, alguns embans i trespols del temps de 
l'abat Pere de Biirgos, 1516, que forma-
ven habitacions irregulars i de poc ús, així 
com part deis murs que eonstitu'íen el re-
cinto exterior del Monestir en la part de 
ia l t , del segle xxv al xvi . El grandiós edi-
Jici actual es comenta a bastir el 14 de 
setembre de 1755, en temps de l'abat Be-
net Argerich, de santa memoria, i es ter-
mina en 1792; al cap de vint anys foüi des-
tru'ít es part per les trepes de Napoleó, si 
bé resta ferm el principal a causa de la 
seva solida construlrió. D'alguns anys engá 
s'M han fet algunos reformes a 1'interior, 
principalment en l'ala dreta d'un deis pi-
sos suporiors, on es reforma el local de la 
Biblioteca. Ultimament, ha estat acabat en 
1928 un claustre románic darrera el claus-
tre gótic. Adossat a l'ala Nord d'aquest 
nou clausstre hi há el refetor, també com-
pletament i notablement reformat en 1925. 
Cal esmentar encara el local do la impremp-
ta, instal.lat on 1918 al costat de la Bi-
blioteca per tal de continuar les gloriosos 
tradicions tipográfiquos benedictinos i mont-
serratines. Tot aquest gran edifici ha d'és-
sor completament acabat-amb la monumen-
tal facana que es projecta 'Construir davant 
el claustre do la Basílica. 
La Comunitat de Monjos benedictins, se-
guidora do les tradicions monástiques, dos-
prés de donar Uoc preeminént a l'Obra de 
Déu i de manton'r con5tántment l'esplen-
dorós cuite a la miraculoéa imatge de Ma-
dona, os dedica a 1 'ostudi. 
A la banda esquerra del claustro gotic 
s'aixoquen los grans estatgeries do Sant 
Josep, acabados de construir en 1892 bo i 
aprofitant un eos d'edifici antic nómenát 
la "Torre deis Bisbes". A l davant hi ha 
les de Sant Alfons, inaugurados en 1865 i 
amplificados en 1894; segueixen los del ve-
nerable fra Josep do Sant Benet, dit vul-
garment de les llánties; aquestos, temps ha, 
havien servit d'hospital; peí qual objecte 
havia aixecat 1'edifici on 1552 l'abat Dom 
Benet de Tocco; foren definitivament re-
Danorec de les Estatgeries 
formados en 1914; venen després los de San-
ta Teresa, construidos en 1876 i completa-
ment reformados i ampliados en 1915. A 
continuació hi ha un edifici, destinat, en 
temps de l'abat Agustí Novell — 1728 — 
a estatgeries deis pobres, pero dos de 1885 
fou convortit en fonda fins a esdevonir des-
prés de successives millores 1'actual restau-
rant. 
Hi ha el projecte do dotar al Santuari 
d'un hotel-restaurant/que satisfaci totes les 
exigéncies d 'avui dia. 
Yora el portal d'entrada al Santuari s'hi 
aixequon les grandioses estatgeries de Nos-
tra Senyora, comentadas en 1896 i acaba-
dos on 1902; en 1922 encara s'hi afegiren 
dos pisos més assequibles per un pont que 
dona a la plaga superior del Monestir. 
Lector amic: Pordonou les informaeions 
breus que donem en aqüestes i altres planes 
de aquest nombre extraordinari. Acabarem 
dient, per major propaganda de la nostra 
Muntanya: els que desitgin noticies més 
concretos sobre Montserrat, poden consultar 
la ' ' Guia historico-descriptiva del pelogrí 
a Montserrat'' en les seves odieions cata-
lana, castellana i francesa; 1"'Itinerari de 
la muntanya do Montserrat" i el "Mapa 
de la muntanya", la "Historia de Mont-
serrat", i també les crómquos de l '^'Ana-
lecta Montserratina" i del "ButUet í Mont-
serrat ' ' . 
L a plaga Major després de les obres realitzades 
L a cisterna La Font del Portal 




Vista general de 
la gran Bibliote-
ca del Monestir. 
LES LLETKES A MONTSERRAT 
J o també, sense interrompre la nieva ha-bitual seeció, pue harmonitzar la tasca 
dins el conjunt del nombre consagrat a l'es-
piritual muntanya de Montserrat. De Uibres 
escrits pels monjos podría informar amb ex-
tensió inacabable, sobretot deis moderas que 
surten amb Uoable sovintesa. M'interesca, 
pero, puntualitzar avui una labor montser-
ratina poc coneguda pels catalans allunyats 
de la térra i de 1'historia del Monestir cá-
tala per excel.léncia. Parlem, dones, de la 
Biblioteca de Montserrat. 
De nissaga els ve, ais benedietíng, anties 
guardians del santuari, Uur amor al volum 
literari. De llur Orde ha pres ealificatiu 
tota obra persistent i acurada, admirada 
tantas voltes en les pulcras i artístiques 11-
luminacions de m'esals i antifonaris. Llur 
legislador i patriarca els recomauá tota me-
na de treball manual, sense oblidar, per5, 
la lectura de qualque llibre de la Biblio-
teca que s'havien d'haver esforgat en orga-
nitzar i conservar fervorosament. , 
El presepte de Sant Benet, promulgat allá 
peí segle vi •— cesa de teñir-s-e molt en 
compte — ha estat executat semprej a Mont-
serrat amb especial devoció. La Biblioteca 
deis benedictins catalans fou en tot temps 
d'importancia excepcional. Algunes vegades 
ha costat heroísme custodiar-la i mantenir-
la en: la seva integritat. L 'últim vergonyós 
assalt succeí el 1811, época trista de 1'in-
vadió napoleónica. Incendis i saqueigs arri-
baren a l ' intimitat de la copiosa llibreria, 
que, feta la pau, va ésser reconstruida, afa-
nyosament fins a assolir, al Uarg del se-
gle xix, el nombre de 18.000 volums, ad-
quirits, principalment, en el període de la 
renaixenga cultural de Catalunya. 
Aixo demostra la compenetració de la vi-
da montserratina amb les vicissituds de la 
nacionalitat. A la renovació progressiva del 
poblé que creix al voltant de la Muntanya 
Santa, correepon renovada intensitat deis 
monjos que, sensib'es a les palpitacions deis 
temps vibrátils, treballen sense treva en una 
cooperació patriótica d'entussiasme cientí-
fic. A la creuada cultural d'aquest segle 
Montserrat s'hi incorpora exaltadament, i 
¿ ¿ 4 
en els vint-i-cinc anys transcorreguts acom-
pleix 1'admirable esforcj de fer augmentar 
la seva Biblioteca a la xifra de 100.000 
volums i 35,000 opuscles. 
Yet'aquí llur distribució: 
Primer departament, escriptori també: H i 
figuren ' totes les grans eol.leeeions mun-
dials, enciclopédics i obres de carácter ge-
neral . 
Segon departament: Está dividit en sa-
la, corredora laterals i galería superior. 
Compren les següents seccions: Bibliogra-
fía, Filosofía, Historia de les Religión?, 
Sagrada Escriptura, Teología, Litúrgia, 
Historia Eclesiástica, Monástica, Paleogra-
fía 1 Belles Arts. La galería superior que-
da reservada ais clássics 1 a les literatu-
res modernes. 
Tercer departament: H i ha aqüestes al-
tres seccions: Historia universal 1 parti-
cular, Geografía, Biografía i Hagiografía, 
Mística, Dret civil i eclesiástic, Clénciea ex-
perimentáis i naturals, Col.lecclons de re-
vistes 1 publlcacions perlodiques. 
Destriem especialment la sala anomenada 
Selecta, on es guarden els preuats manus-
crita, incunables i Ib'bres rars, d'una valor 
excepcional. Senyalem també per caracte-
ritzar encara més la Biblioteca de Mont-
serrat, les seccions millor fornides: Biblio-
grafía, Escriptura Sacra, Teología, Historia 
Eclesiástica, Patrologia, Belles Arts, Clás-
sics i Literatura. I subratllem, com a sínto-
ma de 1'entusiasme actual la bella i exem-
plar anécdota. Un devot de Montserrat pensa 
fer un donatiu al Monestir i amb discreció 
s'informa de la preferéncia de la comunl-
tat. Hom 11 suggerí que la cosa més desit-
jada, verament agraida, fora l'adquisició 
d'un llibre imprés a la propia casa monás-
tica, el títol del qual es troba en un catá-
leg de Londres a un preu que excedeix a 
les seves possibilitats económiques. El Pi-
bre fou comprat 1 tornat així a la primi-
tiva editorial catalana. 
Com; a Montserrat! Quan 1 
Senzillament: en 1499. Sí, senyors; quan 
encara no felá cinquanta anys de l'lnvent 
de Güttenberg. Un deis primers propagan-
distes del nou art repetidor va ésser instat 
amb vius deaitjos d'usar el meravellós ins-
trument, que coadjuvaria a la difusió de l'o-
bra escrita. E l primer mestre Impressor es 
digné Luschner. E l segon s'anomenava Ro-
senbach, també alemany, que finí son con-
tráete al 1526. D'aquesta época, estroncada 
en quatrecents anys, son els pocs llibres so-
brevivents de les primeros edicions. Es trac-
ta de lectures litúrgiques i piadoses. I 
aquest ha estat, a principis del noucents, 
l'afany més ferm deis benedictins de Mont-
serrat: recobrar tots els exemplars que es 
coneixien de les obres impreses en llur ta-
ller rudimentari. 
Ecu en 1918 que l'imprempta torná al 
cim de Montserrat amb un equip tipográ-
fie suficlent per respondre a I'abundant 
prodúcelo intel.lectual deis escriptors mo-
nástics, segons iniciativa i resolucló de l'a-
bat Rm. P. Antoni M. Marcet, que presl-
delx la Comunltat des de 1912. Després de 
continúate esforgos tingué la satlsfaeeió d ' i -
naugurar la nova Biblioteca, les obres de 
la qual duraren dos anys Uargs, 1 l ' im-
prempta,, muntada amb els avengos de la 
maquinaria més moderna; d'aquesta falsó 
rantie Monestir ha représ la característica 
cultural deis seus ccmengameutsi rellg;osos i 
cívics. Vet 'aquí Montserrat en nova vibra-
ció, albora que Catalunya enfortelx sa per-
sonalitat histórica. 
;Es pot dir amb rao que els monjos mon-
serratins són ben bé de la térra que tre-
pitgen. Llur monestir ha seguit l'evolució 
popular; ha viscut amb ella, ha progressat, 
ha sofert, s'ha restaurat, ha rebut els flui-
xos i reflulxos de l'onatge nacional. Per la 
seva triple exterioritat ascética, obrera 1 in-
tel.lectual, ha pogut aportar múltiple tasca 
a l'hisenda col.lectlva, en tais termes que 
també de Montserrat han sorgit iniciatlves 
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d'honor i gloria per a Catalunya en la se-
va contribucio civilitzant. 
La darrera obra sortida de 1'imprempta 
montserratina — que surt encara — és la 
Biblia, de la qual n'han aparegut cine toms 
— els del Pentatéuc — i t i primer de la 
part il.lustrada. De la seva important, no-
table, realitzaeió, ja n'hem parlat áltres yc-
gades. Doctrina'ment, científica y literaria, 
és l'obra capdal, de tota la vida — vida 
admirable — de Dom Bonaventura Ubach. 
Com a treball tipográfic, no es pot dema-
nar més perfeceió profcssional. Tot es dig-
ne de la devoció i enteniment que 
en Uurs empreses posen sempre i 
a tot'hora e l s monjes de Mont-
serrat; laborants per Déu i Cata-
lunya. 
,7. TOERENBELL. 
BIBLIOGEAFIA DELS MONJOS 
DE MONTSEEEAT 
, Se.gle x v i 
Escau també en aquest asecció 
parlar d'un Uibre vingut de la 
Santa Muntanya, eserit i imprés 
de poc, obra de Dom Anselm M . 
Albareda. Es el primer volum d'u-
una serie que registrará la tasca 
literaria — en l'accepció més fol-
gada possible—realitzada pels mon-
jos montserratins. El P. Albareda, 
en una. Introducció, rublerta d'in-
formació exeel.lent, explica els mo-
tius que l'han deeidit a comejKjar 
les publieacions del segle xvi . No 
es pas — din — que en segles an-
teriora manquessin a Montserrat, 
monjos escriptors. Tota la produc-
eió anterion al 500 forma, pero, un 
grup apart. El sol fet de tractar-
se, exclusivamqnt, de manuscrits, 
áitúa la Bibliografía anterior del 
Segle xv i en un pía divers de la 
deis segles restants. Ni cal obli-
dar que al 1500 — més o menys— 
s'inicia a la Historia de Montser-
rat un nou período que dura fins a la des-
trucció del moneetir per les tropos napo-
leoniques. 
Comentar la Bibliografía deis monjos 
montserratins pels autors del segle xvi , és, 
dones, una.necessitat ímposada per l'estat 
en qué es troben les investigaciom cultu-
ráis del monestir cátala, i exigida peí seu 
mateix desenvolupament historie. 
Té molta de rao el P. Anselm Albareda 
quan assegura que la Bibliografía deis mon-
jos de Montserrat, i encara no completa com 
per for§a avuí ha d'ésser, constitueíx un 
espléndid cabal de la vella cultura mont-
serratina, a la qual el món civilitzat feu 
justicia com pot veure's per les abundan+s 
edicíons de moltes d'aquellos obres í les 
versions que es feren deis príneipals Uíbres 
de 1'época. 
L'análisi de 1'índex bibliográfic que ara 
Uiura al públíe Dom Anselm'M. Albareda, 
permet formular un judici de conjunt i des-
triar les correnties. per les quals s'ana es-
colant l'activitat d'aquells escriptors. En 
mig de la diversítat de temes tractats pels 
montserratins del segle xvi , hom destria ne-
tament tres escoles: la Histórica, la Bíbli-
ca i la Mística, les quals paderosament 
iniciades en aquest segle, continuaren pro-
duint excel.lents deixebles fins al gran es-
trall de 1811. 
El P. Albareda agrega que la produeció 
escrita deis monjos de Montserrat consti-
Bra 
Detall de la secció dita Selecta 
tueix un cabal notabilíssim de la seva cul-
tura. Encara qué el nostre monestir no tin-
gués altre bagatge cultural que el que su-
posa aquest índex ubérrim de Uibres inte-
ressants, encara que no es pogués parlar d'n-
na imprempta i un taller de relligadnra re-
marcable en tots els segles, i d'una Escola 
musical, honor de Montserrat, la produeció 
de la qual és tal volta superior a la pro-
dueció literaria, sempre l i eorrespondria, fins 
culturalment parlant, un lloc preeminent en-
tre els cenobis benedictins. La poc afor-
tunada comparació entre les cultures de 
Montecaissino, Eipoll i Montserrat, que qual-
que vegada alguns han insinuat, és filia del 
desconeixement de 1'historia, i d'havor obli-
dat un element esencial: el cronologic. En 
el período més florid de Eipoll, Montser-
rat no existia per eompte propi; era una 
dependencia d'aquell monestir; els quatre o 
cinc monjos que cura ven del cuite de la Ma-
dona eren monjos de Eipoll; cap intent de 
comparació no és, dones, possible. Més en-
davant, pero, quan Montserrat arriba a ma-
jor edat i tingué vida independent, la com-
paració amb els altres monesTirs en la ma-
teixa época, és. factible i el seu resultat 
avantatjós. 
La present Bibliografía, admirablement 
feta peí P. Albareda, n 'és un ciar testi-
moni. 
SAXIA 
Es un poema heroic-descriptiu de 
la muntanya de Montserrat, conce-
but a la manera clássica. Per aixo 
en diferents indrets s'hi troba a es-
tones un regust ovidiá i a estoneo 
una influencia virgiliana en l'ex-
pressió. 
L'autor del poema llatí fou Dom 
Antoni Brenach i el de la versió 
catalana Dom Antoni Eamon i Ar-
rufat. 
Es compost de tres cants. El pri-
mer descriu la formació i topogra-
fía de la Muntanya. E l segon está 
destinat a tractar la llegenda secu-
lar de Joan Garí i la troballa me-
ravellosa de la Verge Bruna pels 
pastors. I el tercer canta les be-
Ueses típiques del Santuari. 
L 'OBEA BENEDICTINA 
Els qui vulguin conéixer l'Orde 
deis monjos que custodien la nos-
tra famosa Muntanya, l'encertarati 
llegint el Uibre que és resum his-
torie de t a n antiga Congregació. 
Conté set parts: Els origens, L ' A -
postolat Benedictí, Edat d'or de 
l'Orde Benedictina, La erisi monás-
tica, L'Orde Benedictma en el Ee-
naixement, L'Edat moderna i L'es-
tat actual. 
L A B I B L I A 
No volem tancar aquesta secció sense re-
cordar ais lectora la magnífica empresa que 
comporta la publicació de la Biblia, dita 
montserratina, perqué es traduida i anota-
da peí P. Bonaventura Ubach i els seus 
deixebles, tots monjos de Montserrat. 
H i ha publicats cinc volum: I . El Gene-
si; I I . Éxode-Levític; I I I . Nombres-Deute-
ronomi; IV. Epístoles de Sant Pau ais 
Eomans i Corintis. 
Suara s'ha publicat el primer volum 11-
lustrat ' ' E l Génesi". 
BUTLLETÍ DE MONTSEEEAT 
Encara volem recomanar la publicació 
mensual, que porta tot el que es fa en el 
Monestir durant el mes, amb tots els fo-
togravats que són necessaris. 
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L'imatge de la Verge sense les vestidures. (Dibuix de F . Fábregues) 
M O N T S E R R A T 
Madona de Catalunya, 
oh, Verge de Montserrat! 
Els ulls emboirats de llágrimes 
i el cor de goig trasbalsat, 
la vostra santa muntanya 
tornaríem a pujar. 
En les hores de la tarda, 
quan canten els escolans 
el Virolai i la Salve 
per vostra gloria lloar. 
una veu més, tremolosa, 
s'afegiria en el cant, 
per a dir-vos, Moreneta, 
que sou rensomni Uunyá 
que en la vida de l 'exili 
il.lumina nostres llars; 
altíssim far d'esperanca 
que ens fa creure i somniar 
en la térra més formosa 
que Déu al mon ha creat. 
Teodor BANÚ8 GRAU. 
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F U N I C U L A R A E R I A L M O N E S T I R 
Tp\ E deu anys a 
aquesta part, 
1 a construcció d e 
f unieulars aeris per 
a viatges ha pres 
un increment extra-
er dinari. Abans de 
la guerra n 'hi ha-
vien quatre només; 
actualment, n ' h i 
l i a n deu vegades 
més, i un deis úl-
timament c o n s -
tru'íts, des del eos-
tat de la vía deis 
FF . CC. Catalans 
fins al peu mateix 
del monestir. 
L a construcció 
d 'aquest funicular 
escurra nota b 1 e -
ment el viatge de 
Barcelona a Mont-
serrat que es pot 
fer, actualment, en 
cine quarts d'ho_a. 
L 'a e r i travessa 
primer en un Uarg 
vano el r iu Llobre-
gat i arriba a les 
primores ponyes de • 
Montserrat passant 
per sobre d'un cas-
tellet d e f prmigó 
armat. E l primer 
vano o siguí des de l'estació 
inferior fins al primer casi el leí— 
és d'uns nou cents metros. Se-
gueix a aquest vano un al tic de 
tres cents metres fins al segon 
casteUet, i un altre vano de dos 
cents metres fins a Peátació su-
perior, que ha estat edificada so-
bre una roca, prop del monestir. 
L'aeri f rehalla peí sistema de 
vaivé, que els dos cotxes cadas-
cun sobre el sen cable carril, i 
mentre l 'un puja l'altre baixa, 
de manera que es troben a mei-
tat exacta , del trajéete. 
Cada cotxe pot portar trenta 
cinc parsatgers i un conductor, 
encara que les autoritats no han 
perinés que n 'hi vagin, per ara, 
més que vint-i-cinc i el conduc-
tor. Cada cotxe de primera está 
perfectament equipat amb frens 
automátics i de dodecagon, per 
tal d'aprofitar l'espai perqué es 
pugui veure el paisatge, i d'al-
tres controláis des de l'estació 
superior. 
Per tal d'evitar el eotraqueig 
del cotxe en marxar a gran ve-
locitat i el frenar i arrencar, hi 
h a u n amortiguador d'oseil.la-
"Ir 
-
1. La cabina 
4. Una altra 
a l'estació superior. 2. L'anden de Testació superior. — 3. E l castellet Nv. 1 
vista del mateix castellet. — 6. L a cabina suspesa en el gran vano. — 6. L a 
bina entrant a l'estació inferior, prop del Llobregat, 
Vista de l'aeri al moment d'encreuar-se les cabines 
cions, situat entre 
el sostre dé la cam-
bra i el contraca-
ble. 
Tota m e n a de 
meeanismes de se-
guretat e'han em-
prat en aquest fe-
rrocarril per tal de 
gatisfer les previ-
sions de les auto-
ritats en la maté-





tualment en tot el 
món, es construit 
segons e 1 sistema 
emprat per la casa 
Adolf Bleickert y 
Cia., de Leipzig. 
Aquesta casa va 
fer els pljinols i va 
enviar també els ca-
bles i tota la ma-
quinaria, i sota la 
seva direcció es va 
fer el montatge. De 
l e s instal.lacions 
eléctriques se'n va 
encarregar la casa 
Siemens-Schuckert, 
Indústria Eléctrica, 
S. A., de Barcelona. Dele treballs 
per' contráete se'n varen encarre-
gar contractistes barcelonins. Sém-
pre que ha estat possible s 'ha pro-
curat emprar materials del país; 
així per exemple el cable auxi-
liar, que es de fabrica ció catalana. 
Les dues estaeions i els dos cot-
xes en camí están en comunicaeió 
constant per teléfon. E l conductor 
del cotxe pot, en tot moment, en-
tendre's amb les estaeions i teñir 
informació sobre eventual irregu-
laritats en el funcionament. 
El maneig d e l funicular per 
part del empleats, es sencillíssim. 
El conductor (primer maquinista) 
té el iseu lloe a l'estació superior, 
pot veure tot el trajéete i té ai-
xí mateix a la vista tots els me-
eanismes que mouen el funicular 
i els aparells corresponents, tant 
del cabrestant principal com de 
1'auxiliar; a més deis regulador 
i frenos, els voltímetres i ampe-
rímetros i 1'indicador de velooi-
tats, té davant seu un indicador 
de la, posició deis cotxes, que l i 
permet precisar on se trova cada 
un d'ells, inclús quant, per la boi-
ra, no es pot veure el trajéete. 
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Masía de Can Valles, prop del Bruch. (Dibuix de F. Ramoneda) 
E L S P O B L E S D E L M O N T S E R R A T 
T á. muntanya de Montserrat sor - pies más alts arriben a 1245 me-
geix isolacla al mig d'una su per- tres, 
fíeie malplana, riallera^ i plena de A l voltant de la Muntanya s'es-
fonts i de vegetació: al peu té 126 teñen tot d'antiqmssims pobles de 
metres sobre el nivel! del mar i els pocs habitants i masies en les posi-
cions més variados i pintoresques, 
accentilades en alguns peí Llobre-
gat? que creua la comarca, i tenint 
tots ells de comú, com a fons del 
quadro que forma el Uur paisatge, 
Els Bruchs 
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Mdnistrol, amb una visió molt original de la Muntanya (Fot. Bergadá) 
un aspecte;'de la Mun-
tanya Santa, la qual 
cosa els dona un segell 
particular. molt carac-
terístic. 
Així pot veure's en 
els gravats que d'al-
guns d'ells publiquem 
en el present nombre. 
Tots aquests pobles 
viuen principalment de 
1 'agricultura pero no 
hi manca tampoc, en 
la major part, dife-
rents industries que 
augmenten la Uur r i -
quesa. 
Una silueta de la Mun-
tanya vista des d'una ma-
sía de Castellbell. Celibato, pintoresca vila de prop de les Coves del Salitre 
El folc-lore d'aques-
ta petita comarca és 
important i ric en tra-
dicions. 
En Pan Bertrán i 
Bros, excel.lent poeta, 
f i l l d'un d'aquests po-
blets, on va habitar 
mentre va viure, i ín-
tim amic d'En Menen-
dez Pelayo, va publi-
car tot un volum de 
"Cancons i Corrandes 
recollides al peu del 
Montserrat." 
M . C. 
Vista general d'Espar-
raguera, la xamosa vila 
que banya el Llobregat. 
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PROJECTES DE CONSTRUCCIO A MONTSERRAT 
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Projecte de panteó per a catalans il.lustres Frontis monumental del mateix panteó 
ELS actuáis edificis de la nostra subíin? mun-
tanya de Montserrat, pro-
dueixen al turista l'impres-
fiió d 'una cosa irregular, 
imperfecta i incomple t a, 
Uevat de la basílica i el 
formós camaril de la Ver-
ge. 
Les edifieacions, sempre 
costoses per la desigualtat 
del terreny, que va iniciar 
en g r a n escala l'il.lustre 
abat Bartomeu Garriga, va-
ren anar ampliant-se eons-
tantment fins a l'any 1811 
que van ésser mig deetruí-
des per les trepes napoleó-
niqúes, les quals varen em-
portar-se 'n valuoses rique-
ses artístiques, i acabades 
de destruir^ més endavant, 
per revolucionaris e s p a -
nyols, i fins molt prop deis 
nostres dies no es va po-
der reconstruir pels nostres 
b o n s monjos benedictins, 
l'Esgiésia i alguns edifuis 
per estatjar els fidels. 
Ara bom treballa activa-
ment, cercant els mitjans 
de donar gran esplendor al 
nostre benvolgut Santuari. 
a b a s e d 'un projecte de 
restauraeió general encar-
regat a la competencia de 
1 'arquitecte Puig i Cada -
falc; els gravats que acom-
panyem donen b o n a idea 
del projecte. 
• m m 
Projecte de reconstruccló del Monestir 
•4 
Projecte de recpnstrucció general del santuari 
Des del p u n t de vistí. 
d'absoluta neeessitat artís-
tica , la superba majestat 
de la muntanya no e s t á 
d'acord amb el projecte de 
referencia. 
• • 
L'arquitecte Lluís Bonet 
i Cari va concebre per és-
ser edificat a Montserrat, 
un gran projecte de pan-
teó de catalans il.lustres. 
Realment, cap a 11 r e lloc 
m é s indicat p e r guardar 
lee relíquies d e i s nostres 
Sants i l es s a g r a d e s 
cendres deis nostres Com-
t e s, Almiralls, Concellers 
Artistes, Savis i altres f i -
lustres progenitors de l a 
nostra excelsa Patria. 
La Muntanya, sag r a d a 
per tants conceptes, ho se-
ria més encara en guardar 
records tan venerables. 
El projecte és veritable-
ment monumental i gran-
dioe, digne d'ésser execu--
t a t , i la seva estructura 
bastant influenciada p e r 
l'ambient del lloc on hau-
ria d 'aixecar-se, esslent molt 
d'elogiar aquests esfor^os 
seriosos per fer cristal.lit-
zar en obree definitives l'a-
mor de Catalunya ais seus 
grans procers i ais funda-
dors de la nostra naciona-
l i tat . 
• • 
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Si 1 'arquitectura, i sobretot la veritable-
ment nacionalista, ha d'esser sempre exal-
tació de la propia naturalesa, i una eupra-
estructura de la mateixa, a Catalunya te-
nim una obra mestra arquitectónica natural 
en la nostra muntanya de Montserrat, puix 
l'aeció erosiva deis grans sismes, pluges i 
altres agents atmosférics, a forca de eegles, 
ha donat a les seves enormes roques formes 
tan capritxoses, d'estática tan lógica, que 
teñen ja 1'aspecto d'edificis, columnes, cam-
panars i cúpules tan característiques, que 
haurien d'ésser la font de la nostra arqui-
tectura nacional i que probablement ja va-
ren inspirar al gran Gaudí, en crear 1'es-
t i l parabólic d'arrel tan genéricament cata-
lana. 
Essent, el que aixo escriu, entusiasta d 'a-
questes idees, i considerant que la sublim 
ascendencia musical de Montserrat — que 
en la seva escola i escolania ha produ'ít 
tan insignes mestres en la nostra música 
nacional — i recordant la, gran llegenda 
wagneriana, f i l ia del Montsaláatsch i del 
sen castell del Sant Gral, dono l'idea de 
construir-hi un gran auditorium musical mo-
dern, que permetés audicions de música, wag-
neriana i moderna en condicions d'extraor-
dinaria grandiositat. 
En grácia a aqüestes circunmstáncies, ha 
de perdonar-se'm la publicació de l'adjunt ; 
gravat, que expressa de una manera prima-
ria el meu projecte, consistent en un gran 
edifici compost de váries naus^ els aixos de 
les quals es reuneixen en el centre de la 
tribuna orquestral, i amb una gran cúpula 
elíptica, que serviría a voluntat, de caixa 
hermoniosa., i set cúpules parabóliques, cor-
responents a les notes del pentágrama, que 
podrien també afegir ressonáncies o disso-
náncies a voluntat per mitjá de procedi-
ments moderns. , 
Projecte d'un auditorium a la muntanya, de l'enginyer E . Canals 
Es de desitjar que^  en bé de la sagrada 
harmonia — Uei suprema de totes les be-
llos arts •— s'obtingui que les noves cons-
truccions estiguin sempre, a Montserrat, en 
harmonios acord d'estilització amb lee in-
superables formes deis seus penyals prodi-
giosos. 
Itamon CANALS. 
u N M O 
" j ^ j N E S Uetres, em diuen que escriguí, per al nombre de CATALUNYA dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. 
I jo, que en aqueste instants rodo món cercant un un redós per a la salut corporal deis qui la teñen amena-
cada, no tinc esma de fixar l 'atenció. • . í - ' ' 
Giro els ulls de la nieva ánima vers Palta peanya on la nostra pátria ret els seus simbolismes. Entre boires i gri-
sors actuáis del meu esperit, veig el sol d'aquelte cims. . . i ací s'atura tot el meu sentir! Gusto aquella tebior pene-
trant; hi trobo escaient la Verge Bruna, en mig d'aquell solj ni'apar que més avall, a l'entorn de la Muntanya, lee olive-
res plácidos n'atenúen les ardéncies; mentre els blats i les reselles deis camps que en tota la plana s'escampen, es dalei-
xen per l'aire frescal que les gronxa., i més pal sol que daura les espigues, per arribar-lee a un holocauste sublim... 
Tot és bell. Tot és amable, on Catalunya marca el seu ésser! 
Jo, pobra dona i emigrant, vull dir ais germans que com jo pateixen de Uunyania, que si podia haver un manadet 
de. f arigola de Montserrat, molla de rosada^ eixemorada peí sol, n'embaumaria l'aliment que posaria a taula, me n'ompliria el 
respir, de la flaire sanitosa deis seus tronos i de les seves flors, i pensaría moltes coses, presents, passades 1 venidores 
encara, amb el ramet de f arigola a la má. . . 
G K A A B . D E O K E N S 
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F U N I C U L A R D E S A N T J O A N 
T T NA de les exeursions més so-
vintejades en tota añada a 
Montserrat, és la que té per f i -
ta 1'ermita i mirador de Sant 
Joan, que ara, amb la eonstrüc-
ció del funicular del seu nom, 
ve a quedar a pocs minuts del 
monestir. Abans — d'aixo no-
més deu fer vuit o nou anys — 
al lloc que avui ocupa aquest 
modern sistema de transport hi 
havia un camí bona part del 
qual engraonat amb trunes d'ar-
breSj que en época d3 plugcs 
feien perillosa l'ascensió ais que 
volien donar-se el gust de pu-
jar per la drecera dita "Canal 
deis Avéllaners". 
Val a dir pero que la fadiga 
que pogués ocasionar s 'esvai'a 
aviat, un cop arribat a 1'ermita des d'on 
es pot gandir deis panorames més esplén-
dids. Tota la plana del Valles, amb Barce-
lona al fons, mig amagada per la munta-
nya del Collcerola^ i tota una estesa de po-
bles i viles que semblen parados de pesse-
bre vistes d'allí dalt estant. 
Ara, en eanvi, per la comoditat del fu-
nicular, són molt pocs els que encara fan 
el viatge a peu, anant a voltar peí " P í a 
deis Ocells" o peí camí de San Miquel, per-
qué no val la pena degut a la rapidesa i 
baratura del viatge. 
Aquest funicular és, de tots els que exis-
teixen, un deis que té un pendent més ac-
Estació superior i roques de Santa Magdalena 
Visto total del Funiculs 
E l Funicular des 
de 1'estació supe-
rior. 
centuat; hi ha indrets que arri-
ba fins al seixanta per cent. 
En el mateix edifici de 1'es-
tació superior del funicular hi 
ha un restaurant que pels pano-
r a m e s espléndids que es pot 
gandir tot menjant es veu sem-
pre molt concorregut. 
Al peu mateix d 'aquest edifi-
ci com meen dos camins: l 'un 
porta a 1 'ermita i a 1 'antic res-
taurant de Sant Joan; 1 'altre, 
millorat fa pocs anys, mena fins 
a empalmar amb el camí que 
del monestir va a Sant Jeroni. 
A pocs minuts també hi ha el 
camí de d'ermita i mirador de 
Sta. Magdalena en un deis pies 
més alts, en que hi ha el pinto-
i" resé tros dit Escala de Jacoh. 
Tot aquest costat de muntanya, que dona 
a migdia^ és el que permet veure millors 
perspectives i és també el més assolellat. 
L 'horiljzó té per límit allá al Uuny las mun-
tanyes de Prados. 
Abans, fer exeursions per tots aquests in-
drets que hem anomenat, demanava molta 
voluntat de caminar, perqué l'ascensió a peu 
era bon xic cansada; amb el funicular, hom 
troba el camí molt fácil, i per altra part 
faeilitá a molta gent que pels anys o peí 
que fos, no podien visitar abans les parts 
altes ele la muntanya santa i que ara ho 
poden fer, fruint i deleetantse davant d'a-
quell 1 'espeetacle meravellós 
Vista del Monestir 
des del Funicular. 
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DIVAGACIONS A L'ENTORN DE MONTSERRAT 
Eociues de Sant Salvador 
\ J l ONTSERBAT és una muntanya feta de 
realitats; de tradicions i de llegendes. 
Muntanya magnífica, bloe immens tallat per 
mans sobrenaturals damunt la planura. S 'ai-
xeca com un sol eos, com si no l i calgués 
1'acompanyament de les terres baixes, qui 
háurien pogut servirdi de graons, de ram-
pes seguides i en creixent per ferdi de ca-
mí vers el cel. Montserrat, no; té l 'orgull 
noble i diví de la seva forga, i viu, a tra-
vers de les eentúries^ amb 1'eterna majestat 
de les coses eternes, qui son. 
Es una muntanya feta de realítats, pero 
de realitats imponents, engendradores de 
fantasies. La naturaleza és sempre prodiga 
amb les coses sublims. E l roqueram gegan-
tí ha obeit a la má d'un artífex suprem, 
ha prés les formes més inesperades, les ac-
tituds més invcrsemblants; i ha sabut com-
binar e^ s moments del repos seré amb les 
febres i els deliris d 'una fantasía esbojar-
rada. Té la puresa de l 'art grec, la tran-
quiLlitat del románic, el misticisme de l'o-
gival, les ihquietuds del barroc. 
Damunt els recons de calma, damunt les 
soledats, bramen els venís i es descapde-
llen les tempestes. Els núvols baixen i em-
bolcallen els cims, les arestes, les agulles, 
pesadament, encesos per la fulguraeió deis 
llampees, trencats per l'espetec deis trons 
qui desperten els ecos adormits i. els cri-
den al sabbat que els mals esperits eolren, 
a la fantástica bruixeria deis elements fu-
riosos. , 
Pero quan el día és seré, i el cel és blau, 
Montserrat és un poema- de dolcesa i de 
calma. Es la serenitat suprema. Alliberat 
de les dolors del mal temps, vetlla llavors 
sobre Catalunya con una deitat pairal con-
vertida en pedra per posseir l'eternitat í 
eternitzar la seva sobirania. 
Panorames i més panorames^ pobles, ma-
níes, camps de verdor, hoscos í aigües, i al 
lluny la mar, que no l i deixa sentir veas 
enfellonídes, sino que l i mostra, com home-
natge, una serenor perpetua per no íntor-
rompre la benvolenga del sen esgaard. 
E l "Gegant Encantat" 
m 
Roca de la Santíssima Trinitat 
L 'antiga fe de Catalunya, ha f et de 
Montserrat ün temple. Un temple incom-
movible 
Catalunya, com tots els pobles nobílíssíms, 
té un gran passat. Les recordances herdi-
ques i místíques omplen la nostra térra. 
Pero sí Eipoll, Poblet i Santes Creus son, 
abans de tot, monuments histories i artís-
ties: si els cenobis i les ermítes humíls 
Els ' 'Flautats'' 
s'extenen per hoscos i muntanyes com des-
prendiments camperols de les séus, com re-
flexos de les grans fábregues romániques i 
gotíques qui són l'orgull de les cíutats ca-
talanes; sí les ruines deis eastells feudals 
parlen de ten§ons i de revoltes; de corts 
d'amor i de cástíes cruels, Montserrat, el 
gegant de pedra, és el santuarí máxím de 
Catalunya, el eamaril de la Verge qui pre-
sideix la vida religiosa de tota la térra 
catalana. 
Montserrat, vencedor deis bárbars qui han 
tacat les teves pedrés sagrades; per desapa-
réixer després, mentre que el ten monctir 
s 'aixecava de non més gran i resplendent! 
La fantasía ha teíxit llegendes i tradi-
cions per donar a les roques immobils un 
deix espiritual, per fer sentir per damunt 
les pedrés milenáries el eant d'una poesía 
qui va de les visioiiiS extátiques fins ais 
dolorosos abims de la tragedia. 
Montserrat és una font de llegendes i tra-
dicions, roses de la pietat medieval, de fu-
Ues canviants, Ueus i transparente com f i -
nestrals goties, feréstegues com gárgoles 
amenagadores, per on passa l 'ímatge espan-
tosa i redimida de Joan Garí, entre flama-
rades qui semblen despreses de les tercines 
dastesques, i Uuors apoteosiques, enaigua-
des de llágrimes com les que caigueren deis 
ulls de Kundry damunt els encisos del Di-
vcmi res Sant. 
L'inspíracíó deis poetes catalans ha flo-
rit a l'entorn de la Verge y de la seva 
muntanya. La Verge ha estat cantada amb 
devoció i la muntanya amb entusiasme. 
I la Verge i la muntanya s'han unit i 
format un sol i puríssim eoncepte, com l'í-
matge í el temple. 
Mírat de 1'Argentina estant, Montserrat 
devé encara més simbolíc. 
Té l'encís de les coses Uunyanes, de les 
coses que potser no veurem més. 
I en fugir de lee coses tangibles, Mont-
serrat s'espiritualitza i pren les sonoritata 
d'una simfonía inefable.. 
Jerdnim ZANNÉ. 
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V A R I A C I O N S S O B R E M O N T S E R R A T 
MONTSERRAT , ,a 1 nostre entendre, 
representa molt més 
que una muntanya i 
un monestir : es la 
concreció pere n n a 1 
d 'un cataclisme tec-
tonic que lia clonar 
fesomia propia a un 
tros de térra cata-
lana. 
• • 
La tradició, que es. 
a f i de eomptes, alio 
que dona sentit a la 
vida d 'una centrada, 
sigui per mitjá de la 
fe o be per la conti-
nuada mutació de les 
generacions que se 
succeeixen, ha auriolat de llegendés tot 
alio que fa referencia a Montserrat. 
• • • 
La propia naturalesa ha ajudat en alt 
grau a fer possible 1'enlairament del sig-
nificat místic de la muntanya granítica. 
Per un atzar de configuració, allí on tot 
és propi d'un país de terres calisses, hi 
sorgí la bella forma del gegantí promon-
tori, com si realment hagués estat pasíat 
par fer exaltar les virtuts de la ra^a. 
• • • 
La sola vista del monestir, que represen-
ta la creació més ardida de l'hcme en niig 
d'aquells espadats ingents, fa l'efecte que, 
en bastir-Io hom tenia els ulls fits en alio 
que, en el transeurs deis segles, havia de 
representar. Sembla talment que la matei-
xa natura va ésser prodiga en voler col.la-
borar a la formació del santuari máxim. 
• • • 
•Si un hom contempla, de Monistrol es-
tant, la muntanya que comenga a la vora 
mateix del riu Llobregat, de seguida se l i 
acut que és obra deis déus benfacors el que 
íé al clavan t. N ' h i ha prou amb una mica 
La valí anomenada "Els Ecos", vista des de Sant Jeroni 
Contrallum des de la pineda de Monistrol 
Els Pies de Santa Magdalena des de Sant Dimes 
d'imaginació per fer-
nos la il.lusió que es-
tera, en contacte amb 
la cosa més ben rcei-
xida del món. 
• • 
Aixo que diem és 
la primera, impressió. 
Quan encara no s'ha 
donat un pas per les 
raateixes estribacions 
de la muntanya. Feu-
voe darree , dones, 
quin ha d'ésser 1'es-
tat d 'esperit del que. 
sense prevenció d e 
cap m e n a , només 
guiat peí seu instint 
sensorial i místic, fa 
via per gaudir-ne ple-
nament totes les beutats allí atresorades. 
• • • 
Montserrat, peí cantó' de les creences i 
llegendes, té un anecdotari tan vast que, 
difícilment hi haurá un altre indret de la 
térra que l'avantatgi. Está bé que existeixi 
un Lourdes. Pero aquest santuari pirenenc 
de l 'altra banda ha eet'at més aviat un lloc 
de reunió per a tots aquells qui han ha-
gut necessitat d'un guariment físic, ans 
que tonificar la fe, potser defallent. 
• • • 
A Montserrat no s'hi va per demanar 
guariments que son Tesperanca deis espe-
rits créduls. S'hi va a fer ofrena a la vi-
da, a pie aire, amb unció en tot alio que 
pugui reportar un nou motiu de satiefac-
ció en la jola del viure. Perqué allí no es-
cau d'anar-hi amb imploracions quo se sap 
que no podran ésser satisfetes, segons la 
necessitat de cadascú. 
• • 
És cert que la Moreneta té un Uegendari 
miraculós forga extens. També és més cert 
que ha estat, és i será, la verge de les ge-
neracions catalanes per excel.léncia. Pero 
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El curs del riu Llobregat vist des del Monestir 
d 'aquí a suposar que siguí ¡tingudaí per una 
mena de dispensadora de coses impossibles, 
hi va un bou tros. 
• • • , ' 
La Uegenda miraculosa de la troballa de 
la Verge, ja ens diu abastarnent que és un 
fet palés la seva ascendencia damunt els 
ereients. Pero hi lia de seguida la forca 
de la t radidó que ens diu sense subtert'u-
gis que la Uegenda s'agermana amb la vi-
da ma.teixa de Catalunya en aquest punt 
eoncret de Montserrat. 
• • • 
Si demanéssim quin és el seu parer, re-
ferent a Montserrat, a. un cátala d 'aquells 
que teñen sempre un ai! ais Uavis, ben se-
gur que no s'hi pensarla gaire a dir-nos 
que aquest és un assumpte maesa august 
per que ell pugui formar-ne cátedra. Aixo 
ens demostra que en aquesta qüestió, fins^ 
els bornes de més poca consisténeia en ma-' 
téria de creences están d 'acord en alió que; 
representa Montserrat en la vida catalana.' 
• • • • j 
Pero, fem una suposanga: adrecem-nos a 
un d'aquests catalans qui teñen' per Mont-
serrat una veneració que depassa els lí-
mite de la tolerancia més benvolent. Sí el 
cátala despreocupat s'ha desentés d'obrir 
judici, perqué creu que fuig del seu abast. 
Una bella perspectiva de la Montanya 
L a Montanya vista des del riu Llobregat 
i aixo en un sentit sempre admiratíu, el 
qui té posada la fe en la verge de, la mun-
tanya santa^ , qué no dirá? Senzillament : 
que Montserrat és la més gran de les mun-
tanyes i que el monestir i la seva verge 
con la gloria del món. 
• n • 
I és que per a nosaltres, catalans, tant 
sí som ereients com si no ho som, en trac-
tar-se de Montserrat^ ja no hi ha res que 
ens diferencií, perqué, la nostra concepció 
de les coses de la térra que erus ba vist 
néixer és unilateral, quan bom ha de jutjar 
alio que és massa nostre, que té un regust 
massa fort de cosa eminentment catalana. 
• • n 
Per aixo és que, a Montserrat, si per cas 
s'hi va amb la intenció d'observar, sense 
apassionar-se_, la den de gent que sempre 
hi soj orna, no és gens difícil de trobar-hi 
fins llibertaris deis més exaltats, junt a per-
sones qui profesen els més austers precep-
tes religiosos. Es com un agermanament 
real itzat. sense voler-ho; pero que té la for-
5a suggestiva de crear un corrent de sim-
patía que no s'oblidaj perqué té lloc 011 no 
és possible que hi hagi controversia, allí on 
hi ha davant per davant una evocaeíó que 
ablaneíx els cors. 
Fere PAEI8. 
L a roca dita £1 Gegant Encantat Les roques anomenades E l Camell 
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F U N I C U L A R D E 
S A N T J E R O N I 
SANT Jeroni! Els Ecos! L'Observatori de Montserrat! Turons i pe-nya-egats que us voltenT Que eansat era, abanas, d'arribar a les 
vostres altares! A115 que semblava una proesa d'excursionista neofit, 
ha perdut el sen encís! 
L'enginy liumá ya atrapant totes les fites, i les vostres, per alteróle; 
que fossin, no podien és-
ser obstacle al seu afany 
de domini. La sirena d 'un 
tren aeri ha v i n g u t a 
rompre la quietud para-
disíaca deis vostres con-
torns! Quan, en dies dj 
boira^ us trobáveu isolats 
com si fássiu <una i r a 
en mig d'una mar calma, 
els vostres turons aguan-
taven les tempestes, im-
perturbables, incommovi-
bles, sois, sense altre su-
port, que mai no havien 
neeessitat, i ara l'home, 
aquest h o m e irreverent 
amb la vostra tranquil-
litat, vol Uigar-vos, mes 
ben dit, us Higa, com si 
tingues por que caigués-
siu,- com si sentís temor 
que us estimbessiu mun-
tanya avall, com una allau 
desenfrenada. Estació a la carretera 
de Santa Cecilia 
Encreuament de les cabines 
a meitat del trajéete 
Aspecto de la cabina durant el viatge 
Bis cables del tren aeri 
que de Santa Cecilia va 
fins a Sant Jeroni, sem-
bla talment que hi siguin 
posats per aguantar que 
aquells turons no caiguin. 
Pero no, no cauran. Ja 
hi poden pujar amb con-
fianca. Son ells el que 
ficstenen t o t l'embalum 
d 'aquest nou ni i t j á de 
transport, que posa Sant 
Jeroni a deu minuts del 
Mcnestir. 
Pujar per aquest Aeri 
fa 1 'efette d 'un vol en 
aeroplá, pero sense ales 
ni perili. Cal comiderar 
que té una rampa del dos 
cents per cent — la mes 
gran del mon — per en-
filar-se des - deis siscents 
seixanta cinc metres so-
bre el nivell del mar, que 
té 1'estació inferior, fins 
ais mil dos cents metres 
d 'altitud. 
Un viatge b o n i c de 
debo. 
I sobretot, per la facilitat que hi ha per arribar a 1 'estació inferior 
des del Monastir. Es talment un passeig i de passada permet visitar 
Santa Cecilia que avans molts, per precipitació, se 'n oblidaven. 
A més, des del peu del Monastir hi ha un servei d'automobils per 
facilitar el camí a aquells a qui no agradi caminar. 
Vista de la cabina al molí de trasbord 
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V I S I O N S 
DE 
N U V O L S 
A A ONTSEBRAT, la muntanya única, el mi-
rad c geologie de la nostra térra, sení 
molt eovint l'afalac de les boires que man-
ten de la plana i deis núvols que baixen 
del cel. Llavors Montserrat s'emboira i es-
devé la muntanya mágica. . . Cap poeta, cap 
escriptor no assoliria descriure el Montser-
rat fendint les colossals nuvolades agombo-
lades a son entorn, arrapades a les graní-
tiques agutíes deis cimals, o lliscant esfi-
lagarsades pelé vessants, o reposant blana-
ment damunt les obagues verdoses de les 
petites valls. Ni el pintor de fantasía me-
ravellosa gosaria d'imitar aquella cósmica 
sublimitat de " a oavall de la serra veurc 
immohle — altra s&rra de núvols molt més 
alta — coto-nasa i inflamada peí Ponent", 
que va cantar Mará gal! . . . L 'art fotogra-
fié ens n'ofereixp en aquesta plana, algu-
nes bolles impressions; és, pero, el record 
viu, inesborrable, que gairebé tots els ca-
talans servem de la muntanya santa, em-
bolcallada de núvols, l 'únie que ens en pot 
donar la imatge vertadera. 
Tots les havem vistes les negrors espes-
ses deis eelatges jugant a fet amb les fe-
réstegues corpores deis gegants de pedra 
que semblen vetllar, consirosos, les cantúries 
seeulars deis monjos. De dalt de Sant Je-
ronim havem contemplat embadalits la mun-
tanya com eixint d 'una mar de boira gri-
senc-a, daurats els cims peí sol radiant, men-
tre ais nostres peus ressonava la tronada 
i els núvols eren aclarits ci d'allá per la 
llangadora flamejant deis llampecs. I va la 
memoria evocant un seguit d'efectos de Uum 
grandiosos i fugissers, que ni un Rembrand 
ni un Eafael podrien aconseguir. 
En aquesta vista sembla que el Monestir 
estigui prop del mar. 
I sorgeix un record personal. . . La mun-
tanya restava enrera. Havíem descendit d'e-
lla després d'una tarda d'aiguat i de tem-
pesta imponents. De la finestreta estant 
del tren de Manresa, l'esguard copsava la 
muntanya, de punta a punta, com un navili 
immens que solqués les ones manyagues, 
apaivagat el torb. Una immensa allau de 
núvols faixava la muntanya peí mig; part 
de dalt, emergien els cims tots nets de 
boira; part de baix, la térra era tota d'un 
verd mullat i tendré. De sobte, el sol po-
nentí va, inflamar la visió sublim i la mun-
tanya s'abrandá com aquellos glories mis-
tiques que exalten la pensa a les regions 
de l ' I n f in i t mirífic . . . 
Dins d'aquella boira apoteosica eantaven 
a la Verge els ángels de l'Ecolania de Mont-
serat. 
Una clariana de boires sobro Sant Miquel. 
Un efecto semblant al de les ones batent contra les roques La boira embolcallant les roques 
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E L T R O B A D O R 
D E 
M O N T S E R R A T 
Impossible hauria estat que el poe-
ta deis Idil.lis i ('••mis místies no Un-
ffués dins la seva obra- {¡nica un- vo-
lum Gonsagrat a la Verge bruna; im-
possible doblement. perqué moSsén 
Cinto estava doMat de religiositat i 
patriotisme, i ben sahut és qtte Nos-
tra Dona montserratina, a més de 
Regina deis Cels, és Princesa de Ca-
talunya. 
I aquesta fon la característica del 
nostre gran cantor: ¿mima abranda-
da de misticisme i d'amor a la Pa-
tria. Mostm d'aquesta aleació poéti-
ca n'és, per exemple, el simbolic fo-
mang Don Jaume de Sant Jeroni, on 
m m 
Mossén Jacinto Verdaguer, 
el genial cantor de Montserrat. 
I'autor ens ofereix la figura exoelsq 
de l ' A l t Eei, desitjós de veure bé 
Catalunya, que U roba el cor i per 
la qual voldria fer -una gesta que. l i 
en fas digna. Es allá on sent una 
veib dolga que l i assenyala Mallorca 
i Valencia, presoneres de l 'árab trai-
dor. I , exaltat per l'inspiració, amb 
veu atronadora, promet la llibertat 
d'ambdues. Tot seguit s'age.nolla da-
vant Vallar de la Verge que encara 
té els llavis desolosos, i l i d iu : " .A 
rescatar les captivas, María, gvÁeu-me 
vos; — a mon pit donen corafge,— 
a mem brac forca i hraó, —• i si en 
pujar a la serra — vui em deten 
rei formós, — quan tornaré a visi-
tar-vos— e.m dirán Conqueridor!" 
Aquesta doble amor místiao-patrid-
tica ampie tota l'obra de Jacint Ver-
daguer. Caries Piba diu que tota la 
se.va concepció mística de la patria 
es troba resumida dins la poesía ci-
tada. Podríem afegir, dins tot el vo-
lum que porta per títol Montserrat. 
Per aixo s'ha pogut dir amb certesa 
que Verdaguer és el trocador de la 
nostra muntanya simbólioa. 
A L A VEEGE DE MONTSEEEAT 
Arab elá ocells que alegren vostra serra 
vull, María, contar-vos mos amors; 
sí pobres son mos cántíes en la térra, 
féu, que en el cel en cantí de míllors. 
L 'ITEREA DE L 'AMOE 
Si jo la pogués collír, 
ob gentil Verge María, 
volaría a Montserrat, 
el cor de la patria mía. 
Cap el cel, 
cap al cel me'n volaría, 
cap al cel. 
Sentiría el rossinjol 
cantant amb 1 'escolonia, 
sota vostre camaril, 
la Missa de trene de día. 
Pujaría altar amunt, 
a vostra má em pararía, 
i allí amb ángels i escolans, 
eíca can§ó cantaría: 
—^Una herbeta isó olorat, 
jo prou la coneixería; 
m 'lia. donat el mal d'amor, 
oh que dolga malaltia! 
Sin jo la pogués collír, 
em sembla que em guariría. 
Del Safreíg ais Degotalls 
la cerco de nít i día, 
la cerco peí Monestir 
i sa bella rodalia. 
En entrar al temple sant 
son aroma ja sentía; 
ja me'n pujo al camaril 
on me diuen que s'hi cría; 
ja en vostres bragos la veíg, 
que l'herba n'as vostre Pi l i , 
oh gentil Verge María, 
amor de 1'ánima mía. 
Cap el cel, 
cap al cel me'n volaría, 
cap al cel. 
A L A EEINA DE CATALUNYA 
Des d'eixes altes címes, que gran és l'este-
Vergo de Montserrat! [lada. 
Es el mantell espléndid de Eeína coronada 
del nostre Principat. 
Cobriu-lo com amb l'ala de vostra providen-
puíx son son ángel bo; [cía, 
cobriu ses tres germanes caríssimes, Valén-
Mallorca i Aragó. [cía, 
Donen abric a Espanya, la malmenada Es-
que ahí abrigava el món, panya", 
i avuí és com el eedre que veu en la mun-
descoronar son front. la uva 
Més gran és que 1'Europa, més gran és que 
el vostre mantell blau; la térra 
a aquell que s'hi sopluja i a aquell que se'n 
deu-los abric, si us plan, [desterra 
CANCO DE L A EOSA 
Colomet que voles, 
tes ales tingues, 
aníria a veure 




qui us tingues al cor ! 
Allí a l 'alta serra 
té son niu de flors, 
i angelets i monjes 
l i canten amors. 
També l i en cantava 
quan era escola, 
i ara que en só fora 
faig sino plora. 
Oh! Allá vull la fossa 
on tint; el brécol; 
colomet que hi voles, 




qui us tingués al cor. 
L A MOET DE L'ESCOLA 
A Montserrat tot plora, 
tot plora d'ahi encá; 
que allí a l'Escolania 
s'és mort un escolá. 
L'Escolonia, oh Verge, 
n 'és vostre colomar; 
a aquell que ahí us cantava 
qui avuí no el plorará? 
En caixa blanquinosa 
mireu que hermós está, 
n'apar un Uirí d'aigua 
que acaben de troncar. 
Té el violí a 1'esquerra 
que solia tóear, 
el violí a 1'esquerra 
Parquet a l 'altra má. 
Sos companyons de cobla 
el duen a enterrar. 
E l rossinyol salmeja, 
salmeja mes enllá; 
quan veu l'Escolania, 
calla per escoltar. 
E l cant de les absoítes 
comencen a entonar, 
el primer vers que entonen 
del cel sembla baíxar. 
el segon vers que canten 
es posen a plorar. 
El mestre de la cobla 
els aconhorta en va, 
les fonts ja són rieres, 
i les rieres mar. 
Oh patges de la Verge, 
bé teniu de plorar, 
al qui millor cantava 
veniu de soterrar. 
Els monjos també ploren; 
sois canta un ermita, 
sentir cantar els ángels 
i amb ells el non germá, 
ocell d 'ales obertes 
que cap al cel se'n va. 
Mentre ell canta pels aires, 
el violí soná. 
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BEN pocs romeus M hau-rá que pugin la mun-
tanya santa, que no vagin 
a visitar la Cova de la Ver-
ge, o sigui el lloc on fou 
trobada l'imatge de Nostra 
Doña que es venera en el 
Santuari de Montserrat. 
Segons la tradició, a dar-
rerias del segle rx va ésser 
trobada miraculosament din-
tre les roques l'imatge do 
Maria. Aquesta imatge san-
ta diu que fou amagada pels 
cristians a 1'arribada deis 
aerra'íns , i q u e aparegué 
després denunciada per uns 
Uumets que es veien els dis-
sabtes cap al tard mentre 
s'oíen cants angelicals en 
llaor de la Mare de Déu. 
Aixo fou suficient per que 
els pastors avisessin llurs 
amos, els quals anaren a cer-
car la santa Imatge en pro-
cessó, per tal de dur-la a 
la Séu. Aixo no va ésser 
possible, perqué en axribar 
a determinat lloc l'imatge 
es féu tan pesada, que nin-
gú no pogué moure-la. Pren-
gaáren aquest fenomen per 
signe ciar que la Verge no 
volia abandonar la munta-
nya. Fou depositada a la 
capella més próxima, que 
hom suposa degué ésser la de Sant Aciscle 
i Santa Victoria; fins que fou edificada 
l'església propia, allá peí primer tevq de la 
centúria x. 
En tot temps va ésser recordat el lloc 
on estigué depositada tants anys la sagra-. 
La Santa Cova 
L A V E R G E I L A S A N T A C O V A 
da Imatge. Aviat s'hi aixecá una capella, 
que passá per moltes vicissituds fins que 
fou destruida per les trepes napoleoniques. 
Encara f oren visitadesi les venerables ruines 
pels pelegrins que puja ven á Montserrat. 
Degut a tant persistent devoció, no triga 
el desig de restaurar la San-
ta Cova. 
L'actual capella és d'es-
t i l bizantí, i ha conservat 
fins on ha estat possible 
la mateixa disposició de la 
construida en el segle xvn-
H i ha també un petit edi-
fici monestir en miniatura, 
amb unes quantes habita-
cions, per una comunitat re-
duida. Té un bell claustre 
gotie i cisterna al mig, amb 
una aigua pluvial excel.lent 
que convida a béure-la i re-
posar al cansat pelegrí. S 'hi 
ha afegit un hort, de bon 
esbarjo i precios mirador 
per contemplar 1 'e x t e n s 
panorama : el riu Llobre-
gat, les fábriques, les car-
rreteres, i més enllá, a l 'a l-
tra part de les muntanyes, 
la ferrovia del Nord, i en-
cara el poblé de Vecarisses 
recolzat a Sant Lloren^, i 
en últim terme la Maresma 
i el Tibidabo. 
L'església acostuma cbrir-
se des de Pasqua da Ees-
sur receló fins el primer de 
novembre. L 'interior té la 
forma de eren, el brag su-
perior del qual el coneti-
tueix la mateixa roca, que 
s'ha cregut convenient no 
decorar amb afegitures artificiáis, més tost 
deixar-la com estava quan es va trobar la 
Santa Imatge. En lloc de retaule hi ha un 
baix relien de marbre clavat a la paret, i 
a ambdós costats hi ha també dos baix re-
íleus que representen episodis primitius. 
í m d 
El quint misteri de dolor 1 camí a la cova Interior de la Santa Cova 
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Mare del Fill inr 
ajudeu-nos a I 
Princesa de Montserra 
n rao de la alegría 
que fínguéreu, Verge Santa, 
en aquell alegre dia 
que baixá en Vos gloria tanta, 
quant fent-vos de gracia aurora, 
de esclava li féreu plat, etc. 
M ONTSERRAT! Tot un món de records, d'esperances, de sentiments inefables 
ens invadeixen al sol nom de la muntanya 
miracle. Des de la més tendrá infantesa ali-
mentem el viu desig de visitarda i unim el 
sen nom ais aetes més trascendeutals de la 
vida de cadascú; l'adagi cátala diu que no 
es hen casat qui no d<u la dona a Montser-
rat, i tant si som a Catalunya com si som 
lluny de la patria, tant si M anem sovint 
com si passen anys sen-
se poder-hi anar, aquest 
n o m no ens abandona 
mai mentres vivim. 
Una generació darreia 
l'altra, tots els segles 
mantenen aquest cuite de 
Montserrat, unit i com-
psnetrat amb la nostra 
historia, cosa que fa dir 
a Castelar que " e l pico 
de Montserrat refleja las 
retinas de los navegantes 
catalanes del Mediterrá-
n e o , que lo saludaban 
arrobados en cus fabulo-
sas expediciones al Orien 
te de Europa". Pero en 
Castelar només era cáta-
la per part de mare, que 
l i va transmetre el seu 
segon cognom Eipoll i 
era un centralista i es-
panyolista empedernit, 
malgrat el federalisme 
que va predicar ardoro-
sament durant els pri-
mers anys de la seva vi-
da política. 
Per aixó, quan el seu 
gran amic, cátala de cor 
en Tomás i Salvany, en 
la casa del qual, a Va!ls, 
passava l'estiu, va obse-
quiar-lo amb una excur-
sió a Montserrat, sí va 
quedar sorprés i encan-' 
tat pels varis aspectes 
externs de la nostra mun-
'tanya santa, va topar 
violentment amb el seu 
esperít en trobar-lo tan 
diferent del seu i en no 
poder-lo admetre tal com 
és. 
Els món jos, en saber 
que el gran home era en 
el monestir, l i varen of e-
rir una poltrona en el 
presbiteri de l'església, 
convidanf-lo a oír, .des 
d 'allí, rodejat de la fa-
milia que 1 'aeompanyava 
els divins oficis del diu-
menge. E l l va aceeptar 
a m b gran complaenga 
,1'a m a b 1 e of eríiuent, i 
durant tota la funció 
hom el va veure seguir 
amb unció els curs de 
les cerímonies , escoltar 
atentament e 1 s cántics 
deis monjes i les veuetes de l'escolania i 
els sons de l'orgue, reflectint-se en la seva 
cara una viva satisfacció. 
Pero quan un vi car i et va pujar a la tre-
na i va pronunciar un notable sermó, en cá-
tala, naturalment, i amarat de 1'esperít de 
la térra, a les primeros páranles ja va do-
nar mostres de contraíretat, i durant tota 
roració sagrada no va poder reprimir el 
seu profund disgust. I no tenint-ne prou 
d'aixo, va voler que constés permanentment 
la seva protesta i va consignar-la en 1'ál-
bum del monestir, on encara es pot llegir 
avui. En eixir del monestir, rodejat de gent, 
en mig del claustre i amb gran calor (en 
un diari de la época e^  llegeíx que semblava 
1'ángel extermínador), va asegurar que aí-
xí que arribaría a Madrid aniria a visitar 
el seu amic Cánovas per comptar-li el cas 
per tal que ca.stigués 1'orador i dísposés que 
no es repetís mai més. Va portar la cosa 
endavant? No se sap. Només pot dir - se 
del cert que durant alguns dies va parlar-
m w A 
V " 
E" 
ostra gloria és encisera 
oh Donzella Immaculada! 
car de gallarda manera, 
sou de Déu flor molt preuada. 
Flor i fruit que ens enamora 
i a Déu deixa enamorar, etc. 
n vostres brapos gloriosos 
vostre Fill i Amor, 
els Reia donant-Ii preciosos 
dons de mirra, encens i or; 
respectant la engendradora 
juntament amb el regnat; etc 
Des del Mont de les Olives fou per al cel la partida, amb les carícies més vives 
que ha tingut mai despedida. 
Clara música sonora 
i camí glonficat, etc. 
V/. Madoní 
S. 15. 
Bruna «Je Moníserraí , 
per xiosallres pecadors. 
AIXÍ 
^ogué molt vostra orado 
Santíssima Reina, quan 
amb llerigües d admiració 
devallá l'Esperit Sant. 
Flama, llum confortadora 
del Colegí acovardat, etc 
r j i la Con Celestial 
teniu il lustre corona 
dotada de gracia tal 
que tot quant voleu se us dóna. 
Polcíssima intercessora 




otze son vostres ermítes, 
tretze són els ermitants, 
per ser elles tan devotes 
els ocells van a les mans. 
Canten tots amb melodía 
a son Déu que els ha creat, etc. 
S u p r e m a desterradora 
de les boires del pecat 
ajudeu-nos a tothora 
Princesa de Montserrat. 
decoatum. Miquel Solé-Boyls Barcelona 
Estampa antiga deis vells goigs de Madona Bruna que encara canten els romeus 
se molt de l'assupmte, que al poc temps 
aquell vicariet, que era mossén Garriga, va 
-ésser elevat de categoría arribant a rector 
de la parroquia de Betlem de Barcelona, i 
que a Montserrat varen continuar, sense in-
terrupció, el sermons en catalá. 
I és natura] que així siguí, perqué l'Es-
glésia, des del sea origen, no admct mes 
que el llatí, que és la seva llengua univer-
sal, i en cada país distint, la llengua po-
pular d'aquest país. I si hi lia un punt cil-
la llengua domínant en absolut té d'ésser 
la llengua popular, aquest punt es Montser-
rat, on sembla talment que la térra, l 'aíre, 
el cel, els'pies, les roques, l'exuberaní ve-
getació tot parla en catalá. 
De la verge bruna podría repetir-se la di-
ta de 1'insigne escultor rossellonés Oliva, fa-
mós a París, on va viure quasi tota la vida. 
En restaurar-.se a fináis del segle xix , el 
santuarí de Eont Eomeu, situat en una pin-
toresca muntanya de la Cerdanya francesa, 
aquell escultor va executar-hi una imatge 
meravellosa. El día de la 
f esta inaugural, en rebre 
les felícítacions de la ele-
recia, de les autorilats, 
deis amics i admiradors, 
de tot el poblé, algú va 
dir: — I bé, ara només 
manca traduir al francéa 
els goigs de Font-Eomeu. 
—De cap de les manares 
—va rcepondre 1'artista 
—la nostra Mare de Den 
no entén sino el catalá. 
No podriem dir altra-
tant, i potser encara amb 
més propietat, de la Ver-
ge bruna? El que sí po-
driem afirmar de leert, 
perqué consta en 1'his-
toria, és que el nostre 
poblé no vol que a Mont-
serrat senyoregi cap més 
llengua sinó la nostra. 
Ben clarament va demos-
trar-se quan va haver-hí 
ocasió. 
Després del casament 
deis Beis Catolice, Mont-
serrat va ésser unit a la 
Congregació de Vallado-
lid i poblat de frares 
corístes i hermítants cas-
tellans; l 'ábat també va 
ésser eastellá. El nostre 
poblé va rebre amb gran 
disgust aquesta novetat, 
i més quan, en els ro-
miatges d'aquest segle 
de fe ardent, en acostar-
se els romeus al eonfes-
sionari, el confessor, a 
les primores páranles del 
penítent, 1 'ínterrompía 
amb el crit brutal: ¡Ha-
ble usted cristiano! El 
Manual deis Novells Ar-
dits, dietarí de la eiutat 
de BaMel'ona, está pie de 
reclamacions que aquest 
fet í altres de símilars 
varen motivar deis Con-
sdllers i altres autoritats 
de la nositra térra, Allar-
gant-se massa 1 'irregular 
estat de coses,, ¡la devoció 
a Montserrat va minvar 
extraordináriament i va 
arribar que gaírebé no hí 
pujaven romiatges. 
Fins el nom varen vo-
ler canviar-lí, i el varen 
motejar Montse.rTate,que 
és el títol d'un poema heroico en octaves 
re;als, escrít i publícat a Valladolid en 1588 
peí capitán Cristóbal de Virnés. Ben pocs 
serán el que l'hauran llegit, de seguir, a 
Catalunya. 
L'esplendor de Montserrat , i la gran ve-
neració del nostre poblé a la muntanya mi-
racle, de la mateíxa manera com havía de-
caí gut ensemps amb Catalunya, no ha pogut 
renáíxer sinó ensemps amb ella i amb la 
llengua catalana. 
- Melcior CASES, 
"ostres divines muntanyes 
que apar que seírades són, 
per ser tan altes i estranyes 
teñen fcma a tot el món. 
Damunt tot, ningú ignora 
ser més gran vostra pietat, etc 
Serveu sempre la fe en nosixe 
esperU i feu=nos dignes de Déu . 
Poesii de! segle X W 
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S A N T A 
C E C I L I A 
PUJAR a Montserrat i no visitar Santa Cecilia^ és no teñir cap anteeedent del 
significat historie ni religiós del veil mo-
nestir. Perqué — tal com sona — tot un 
monestir fou en son temps l'església esmen-
tada, i fins eompletament independent de 
tota altra autoritat monástica segons ben 
clarament consta en la seva escriptura ori-
ginal . 
Va ésser en l'any 871 quan el castell 
Narro i terres adjuntes foren dades per fins 
de vida monástica, sota la Kegla de Sant 
Benet. Durant alguns segles tingué suma 
importancia sota la regencia d'aba.ts que 
tingueren forga anomenada i feren obres 
notables. 
Quan el santuari de Montserrat comengá 
la volada de la seva actual universalitat, 
Santa Cecilia perdé nom, i després d'uns 
anys de decadencia, en 1539^  perdé la seva 
independencia. Vicissituds penoses per Mont-
serrat arrossegaren quasi a. la desaparició 
el vell monestir, pero tot just vingué la re-
naixenga, els monjos montserratins curaren 
de restaurar tan venerat monument de l'an-
tiguitat. 
L'abji i^ molt senzill, és un deis miliors 
exemplars d'estil bizantí que es conserven, 
aegons dictamen d'arqueólegs entesos. De 
l'antic monestir resta ben poca sosa: tan 
sois la casa rectoral tal com avui , la. podem 
veure. 
La part més coneguda actualment . és la 
font d 'aigua regalada, que el pelegrí troba 
al marge de la carretera de Can •- Massana 
a. ' Montserrat, a uns quatre kilómetres-del 
monestir. Es una passejada de prop..d'una 
hora; amb vistes espléndides cap a l'Orient 
i Nord fins els Pirineus. i a l'Oest'les ca-
prieioses figures deis . alts penyalars de 
Montserrat, entre els quals sobressurt: el'fa-
inos Caholl Bernal. VAnc niinutti més enllá 
de Santa Cecilia hi ha un hostal acomodat 
i economic. 
. - •-.;>vy^ .---!*'>"?-
E l monestir de Santa Cecilia . (Dibuix d'A. Dameson) 
Vista panorámira des de Santa Cecilia 
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LES ERMITES 
LES ermites e r e n en nombre de treze, di-
vidides en t r e s seecions: 
Tebes, Tebaida i Tabor. 
Pertanyien a l a primera, 
les de Sant Jaume, Santa 
Magdalena , Sant Onof re , 
Sant Pau i Santa Catari-
na, lee quals el torrent de 
Santa Maria separava d e 
Paltre secció: Sant Benet, 
Sant Salvador, Santíssima 
Trinitat, Santa Creu, Sant 
Dimes i Sant Antoni, en 
VENERADES 
El de Sant Joan—fet de 
non l'any 1919 — té dues 
grans sales-menjador i un 
espaiós terrat des d'ons'o-
vira u n espléndid panora-
ma. A la de l 'altra banda 
sois té capella la de Sant 
Dimes (1893). 
A , 1 'ermita de la Santís-
sima; Trinitat—famosa per 
haver-hi habitat el P. B. 
Boil, company de Cristofol 
Colom :en< son segon viatge 
de descoberta a América— 
Vista davant les ruines de 1'ermita de Sant Salvador 
Capella de Sant Jeroni 
la part més alta. A l mig de les tres see-
cions i servint de residencia al pare vicari, 
hi lluvia la de Santa Agna, des de la qual 
s 'eebranquen els caminets que duen a to-
tes les ermites i que Uisquen per entre pin-
torescos paratges que son l'encant de tote 
els que'ls recorren i que frueixen de pa-
norames espléndids. 
Les més fácils de visitar son les de Sant 
Joan i San Jeroni. Ambdues teñen capella 
i restaurant. 
. ' - -
Euínes de Termita de la Santíssima Trinitat 
solament s ?hi venen grans ruñes. Pon de-
finitivament abandonada en 1822, en ésser 
assassinat per uns lladres l 'últim ermita, 
el P. Gaspar Soler, trágic succés que pro-
duí fonda emoeió entre els monjes del mo-
nestir i que desaconsellá des d'aquell mo-
ment la continuació de la vida eremítica a 
tota la muntanya per la manca ' de seguré-
tat deis ermitanys, degut ais bandolera que 
en aquella época infestaven les contrades. 
E l mirador de Sant Jeroni Capella de Sant Aciscle i Santa Victoria L'ermita de Sant Miquel 
Pau va dur la Emiha 
ta eren quatre du familia 
Sortiren de Barcelona 
gó de segona 
5 —A Monistrol hi ha cacera 
d'un bon Iloc al cremaHera 
6. — E n baixar del 
sembla un quadre íuiurisia 
4.— j a ve el gos de la «casilla» 
Prepareu Ja calderilla 
5. - E l paisaige és ben igual 
un pessebre de Nadal 
^ — H a n irübat de bell aríiuvi 
molts que fan cara de 
— Una cel-la els han guardai 
San Alfons, sota terral. 
9. — S'han arreglat un xiquet 
•esglesia van de dret 
— Lontemplen la dol^a 
de la nostra Reina i Mare 
L'escola que aquí 
és Túnic que no té 
Aquí han pres ben bé la mida 
de lo trUia que.és la 
í. — yuan el nen s-empassa un 
prometre un ciri gros 
14-. — Ara els caldrk proveir 
es volén decand 
t5. -*Tan bon punt üoguen terrissa 
comenta ¡a.trencadis 
Un cop finits els pl 
els Misteris 
16, — N01, pollastre cada d i a ^ 
diu el nen—ia hi fírma'rial 
lis, —Ja diu la noia admirada 
Mo hi entenc, perd m' 
. — la bella Imaig 
de serafini íülUíl 
— bn atire iemp& uns pas 
[robaren, ai Saní Redo 
— En aquella avinemesa 
soláQi&^rt&r' U 4 .M«ftr«sa. 
13. — Per més esfor^os que fan 
•no podrrrpassarávant io\ la'Vergé iin''Mbriesi 
ouiijuuiujjjjijuiiimi 
27.— Déu nos en guard, diu la dama 
que aqui ens faités una cama! 
JO — L endemá tois engrescáis 
cap els es 
- O n l'honoren 
monjos 1 escoiania 
a 8 . — E l pareéis explica —Allí 
pecifra Joan Garí 
30. íins que un nm va haver endat: 
AI?ai. D&u t'ha perdonat!» 
j - t,mt 
Vas anar de quatre grapes, 
33. —Aquí si que no'ls enuja 
alió deque *tot se pu)3 
quealh no es gasten 
al Hit com Us gallints 
punta de día t ¡loe tot pie d 
han begut «aqueil 
}<;. — El senyó amb el verascop 
els retrata més d'un cop 
Quan la seyora arrba 
que no pot dir fava 
BCODORNIIJj A 
39.—< No mentía pas la fama 
És igual que un panorama I 
40-—N01 Qums ews, quin 
— Cciiprenc el timbal del Bruch 
37. — Coíossal I Aixó és molt jjros! 
vista! Q 
41. — Aquella vi!a llu 
seria pasl'Havanaí1 
, — Vaja, una vegada a l'anyl 
Hem de brindar amb xampany 
Será qüesnó de tornar-hi 
féssimtard al Rosari 
ta-U demineaaMana 
Tóroí amb salut i alegra. 
44. — Gasten algunes pesselej 
en rosaris i es támpelo . 
45. — Mcnien aSanla Cccllra 
escudella de familia 
40. — Ha volgut veure el minyó 
lescoves de Collbató. 
^ — Varen dir que eii recollís 
l'auto dedos quarts de sis 
1.—Ja lomen a sé a l 'andén 
itots'haacabat. Amén 
Un viatge a Montserrat, auca magistralment interpretada peí dibuixant Junceda 
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Una romería que inicia el Via-Crucis. (Fot. Bergadá) 
T A devoció a la Verge de Montserrat ha 
^ estat en tot temps veritablement po-
pular a tota Catalunya i fins a les altres 
terres; hispániques i fins estranger.és. Son 
notables les romeries que tot sovint hi van 
;de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Badalona, 
Rubí, Martorell, Vilafranca, etc. A mes de 
visitar el Santuari i la Santa Cova, els pe-
legrins mai deixen de fer la via-crucis. 
L E S 
R O M E R I E S 
I E L S 
M O N U M E N T S 
A més els romeus fan el cajní del San-
tíssim Eosari. Comenga un xie més avall 
de 1 'estació del ferrocarril; té a voltes tres 
metres d'ampiada i uns tres kilómetres de 
Uarg. Obert damunt la roca viva, vorejant 
sempre abims; profunds, tenint al dessobre 
alteroisos penyalars, el camí de la Cova co-
munica l'esgarrifanca que fan sentir les 
grans sublimitats de la naturalesa: acabant-
Quint misteri de dolor: La Crucifixió 
El camí de la vida dolo-
rosa eomemja enfront del 
portal del Santuari, allá 
on, cobert aquell tros del 
torrent de S a n t a María, 
s 'M urbanitzá una placeta-
j a r d í ; així també hi ha 
1'antiquíssima font del Por-
tal o del Miraele, d'aigua 
molt bona i , sobretot, molt 
f reda, eom siguí que té una 
graduació mitja de 9'7.° 
centígrads. El camí que me-
na al Via - Crucis, comenta 
de pujar des d'ací per un 
camí ampie i molt ban ar-
reglat. L e s seves eatorze 
magnifiques estacions mo-
numental s. concebades din-
t r e d'una mateixa tónica 
estilística , comengades e n 
1904 f o r e n acabades en 
1916 justament en la sin-
gular capelleta dedicada a 
la Soledat de Nostra Do-
na ; el pintor Vilás 1 'orna-
menta amb frescos del seu 
peculiar estil. 
Tercer misteri de dolor: La Corona d'espines 
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Primer misteri de Gloria: La Resurrecciá 
lo d'embellir els quinze 
monumentals misteris del 
Sant Eosari, q u e amb 
escaient diversitat d'es-
t i l ¡s i grandáries s 'es-
graonen des de la dre-
cera de Monistrol fins a 
la Santa Cova. Aquests 
monuments son deguts a 
arquitectes i escultors 
diferents , a 1 revés d e 
les estacions de la Via-
Crucis, que amb sa uni-
tat d 'estil, revelada dins 
1 a varietat d e formes, 
senyalen la má de l'ar-
quitecte barceloní d o n 
Enrié Sagnier. El dar-
r r e r misteri, inaugurat 
fou el primer de Gloria 
o sigui la Eessurrecció 
de Jesucrist, en el qual 
En Gaudí va simbolit-
zar la Eessurrecció de 
Catalunya. Apar t a n -
La processó del Via-Crucis 
Els camins del Via-Crucis 
mateix que Eeligió, Art 
i Natura s 'hagin conju-
miiiat per fer del susdit 
camí una vía d'insupe-
rable encís i fermosor. 
Tothom que el segueix, 
no pot deixar d'admi-
rar-lo, d'estimar ses be-
Ueses i comprendre amb 
quanta rao hom l'ano-
mena ja de bon princi-
pi Cami de Flata, nom 
que l i escau encara més 
avui després de l'erecció 
deis misteris que s'han 
anat eonstruint des del 
1896 al 1916, mercés a 
la devoció i generositat 
deis fidels catalans, quj 
mai no s 'han f et el sord 
ni han escatimat Uurs 
cabals sempre que s'ha 
tractat d'honorar a la 
Verge bruna per a ma-
jo r gloria de Catalunya. 
i 
Primera estació del Via-Crucis Dotzena estació del Via-Crucis 
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L E S C O V E S D E C O L L B A T O 
mk 
U N cop vist Montserrat de fdra en sa super-
ficie, és digne de visitar-
se Montserrat de dins, en 
les grans coves del salitre 
situados en el t e r 3n e de 
Collbato, a sis kilometres 
de distancia del Santuari. 
Pot anar-s'hi peí cainí de 
Sant Miquel o peí de la 
Cova; la distancia és gai-
rebé 1 a mateixa ; passant 
peí primer, s'M pot arri-
b a r més descansadament, 
puix poden utilitzar-se ea-
balleries. En les coves molt 
extenses i plenos d'estalac-
t i t e s i estalagmitas que 
of ereixen la ra é s variada 
série d'espectables, el ma-
teix que a 1'exterior de la 
muntanya, s'M ven la má 
grandiosa de l'Omnipotent 
que amb els elements ma-
terials arriba a crear 1 a 
bellesa m é s espiritual i 
pura. 
Aqüestes coves foren co-
negudee deis antics, cora 
li o demostren inscripcions 
que es conserven deis mon-
jes de Montserrat, princi-
palment deis seg'les xvi al 
X I X ; amb aixo no més co-
mentaren a ésser visitades 
a la meitat d'aquest se-
gle. 
Els camins que hi menen, van millorant cada dia per tal que 
la expedició es pugui fer amb seguretat i sense molestia greu. Els 
qui desitgin anar-hi a cavall, han da prendre el camí de Sant Mi-
quel i a uns 300 metres més enllá de la dita ermita es troba a 
má esquerra el camí de cinc kilometres de llarg que mena a la 
porta de les coves. 
A 1'entrada de les Coves hi ha una gruta, anomenada La Cuina, 
les parets de la qual són ennegrides de fura, sospitant-se que ací 
havien fet foc per coure les viandes i alimentar-se els guerrilers 
\ 1 
Les Coves del Salitre. (Dibuix de Macaya Cantó) 
deis temps de la guerra de 
1'Independencia. 
En efecto, a la part opo-
sada i a uns sis metres del 
trespol, hi ha un boquerel 
que sembla 1'obertura d' l i-
na cova i fou Pestañea que 
es conñgué amb el nom de 
Cova del Mansuet, o siguí 
del nom d'un famós guer-
riller de la dita guerra, qui, 
en saber que els francesos 
passaven des de Barcelona 
talant-ho tot, es retirá amb 
la gent del poblé a eixes 
grates i s'amagá en la co-
va que ara porta el sen 
nom. 
Més endavant n 'hi han 
d 'altres amb noms escaients, 
cora les anomenades El Cara-
bril , la Galería de les Pa-
pel! ones, el Temple Gotie, 
la Caverna en Miniatura o 
el Tocador de les Sílfídes, 
com les batoja en Víctor 
Balaguer. 
Menys visitados per les 
díficultats que hi ha per 
entrar-hi cpmodaraent, són 
les anomenades el Pou del 
Díable, e 1 Claustre d e i s 
Monjes, la Gruta de les 
. Estalactites, la de 1 'Ele-
fant, el Pas de les Barrí-
cades, el del Cacador, la Co-
va deis Eats-penats, el Saló 
de les Columnes, i d'altres que per les díficultats que hi ha d'a-
rribar-hi o per poc conegudes no son tan visitados cora les que 
hem descrit més araunt. 
Les coves de Collbató, dins la gama ímmensa i polícroma de 
la Muntanya Santa, són una atracció més pels qui com o romeas 
o com a turistes la visiten. En ellos tant 1'arqueologec com 1'ar-
tista hi frueixen de l'espectacle de Montserrat per dins que, com 
diera al principí d'aqüestes resumidos ratlles, és també digne de 
visitar-se. 
i 
E l pou del Diable Un aspeóte de 1'interior de les grutas 
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< 
Aspecte general del Monestir després d'una forta nevada Aspecte de la plaga de rimmaGUlada 
L E S N E V A D E S A L A 
S A N T A M U N T A N Y A 
T> oc sovint neva a Mont-
serrat. Quan aixó es-
devé , 1 'espectacle d é l a 
muntanya única, emman-
tellada de blanc, és d'una 
grandiositat i interés ple-
toric deis que només po-
den dar-ne una minsa idea 
les fotos d'aquesta plana. 
Llavors, el Montserrat 
esdevé més original que 
mai. La neu, en unifor-
mar els colors, el conver-
teix de primer antuvi en 
un paisatge pirenenc, pe-
ro, a quin punt deis Pi-
reneus trobarieu aquellos 
rengleres de turons t a n 
discplinades, com proces-
sons de monjos biancs, de 
Uegendária proporció . o 
aquells cercles gairebé si-
métrics, com estol de fra-
ros encaputxats, f e n t el 
res en el chor, cap-cots? 
Ni ais P i r e n e u s ni ais 
Alps, més imponents, més 
colossalment panorámics, 
gaudirieu d 'aqüestes no -
tes delicadíssimes que ofre-
m 
nen els petits grups de les 
arbredes estilitzades, e ls 
pilons de sucre que sem-
b l en eixits d'un motilo 
gegantí, o e ls t o u s de 
l'lierba enfarinada que fa 
un serrell ininterromput 
al peu de les cingleres. I 
quina sorpresa més ullpre-
prenedora no sentirem da-
vant 1 'efecte mágic d e i s 
misteris, tot al llarg del 
camí de la Cova, o seguint 
les estacions del Via-Cru-
cis, amb les seves nombro-
ses creus, retocades per la 
má d'un escenograf m i -
ráculos ? 
El Montserrat nevat és 
certament un altre tot di-
ferent del Montserrat jo-
liu deis assolellats dies es1 
tivals, o d e 1 Montserrat 
emboirat de la tardor, pe-
ro llavors, amb t o t , se-
gueix essent la muntanya 
singularíssima de Catalu-
nya, sens parió al món, i 
p o t s e r més bella que 
mai. 
L a Creu del Miraele 
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L ' E S C O L A D E M U S I C A D E M O N T S E R R A T 
UNA de les institucions més notables de Montserrat, és la seva famosa escola 
de música. No se sap del cert la data de 
la seva fundació, que el mestre Baltasar 
Saldoni posa a principis del eegle x m en 
la seva ressenya histórica de l'escolania de 
Montserrat (1857), i encara més: el mestre 
de la propia escola, Antoni Oller, en felici-
tar a Saldoni per la publicació de dita res-
senya, la fa remuntar a les darreries del 
segle x. Unicament pot afirmar-se sense dub-
tar gens, que existia ja en 1456. 
Els deixebles ingressen a 1'escola de cria-
tures i ja no en surten fins que teñen la 
Uur educació musical ben formada. Viuen 
adherits ais servéis del monestir, i preñen 
part en els actes del cuite, essent l'escola-
nia una de les earacterístiques de la mun-
tanya. 
Es cosa que encanta y commou sobrema-
nera veure i sentir aquests tendres infants 
ais peus de la Verge bruna, entonar, en 
rompre l'alba, el bellíssim Introit amb que 
cada dia saluden a la Patrona de Cata-
lunya . 
A la tarda de totsí els dies canten la Sal-
ve després del Eosari, alternant amb els 
monjos, terminant amb els goigs de la Ma-
re de Déu de Montserrat. 
Després, tots ele diumenges i festes can-
ten en la Missa Major o Conventual, fent-
ho més solemnement en les grans festivitats 
de l'any. 
D'aquests petits deixebles que eontinua-
ment admiren els romeas, han eixit, un se-
gle darrera l'altre, molt bons mestres, les 
obres deis quals.-son una llarga tradició ar-
tística. 
La quasi totalitat d'aqüestes obres, que 
constitu'íen un magnífic arxiu musical, és 
perduda per tal com va ésser destruit pels 
soldáis napoleonics, en calar foc al mones-
E l cambril de la Verge 
tir, on tantes obres d'art varen desaparéi-
xer. 
Pero els deixebles de Pescóla de Montser-
rat, principalment durant els segles xvi , xv i i 
i X T m, no sois donen una dinastía no in-
terrompuda de meetres a l'institució, sinó 
que també proveeixen de mestres de capella 
altres monestirs i catedrals de Catalunya i 
altres terres. Aixo motiva que els deixe-
bles de 1'escola de Montserrat, en exercir 
11 ur ministeri lluny de la muntanya mira-
ele, volent posseir la música que ele havia 
delectat en llurs anys jovenívols i desit-
jant donar-la a conéixer, se'n proporeiona-
ven copies, que ara els rebuscadors troben 
en els arxius de les catedrals i col.legiates. 
Algunes d'aqüestes composicions han es-
tat exhumades per Pedrell, Eslava i Nin, 
éxcitant el desig de conéixer eompletament 
la famosa escola, estudiant el seu carácter 
propi, la seva historia, la seva técnica. 
Avui que Montserrat ha esdevingut un 
noble fogar de la cultura paira!, imprimint 
espléndidament en la seva imprempta pro-
pia Uibres de totes les ciéncies i arts sagra-
des i seglars, el monestir ha produit tam-
bé l'home que está realitzant empresa de 
tal magnitud. 
Aquest home és 1'insigne mestre Dom Da-
vit Pujol O.S.B., que per ara ja ha donat 
a llum el primer volum d'una serie- que 
amb el títol general Mestres de l'Escolonia 
de Montserrat, té per objecte donar a co-
néixer, "ed i t á i s per primera vegada", les 
obres musicals deis monjos del monestir de 
Montserrat, del 1500 al 1800. 
Aquest primer volum, arranjat amb tota 
la cura que es mereix, i a la qual ens te-
ñen acostumats els monjos de Montserrat 
en lee llurs publicacions, conté part de les 
obres que es conserven del P. Joan Cere-
rols; altres volums les completaran. 
El P. Cererols va néixer a Martorell el 
9 de setembre de 1618. Va rebre la seva 
educació musical a l'eseolonia de Montser-
rat sota la direcció del P. Marquée, repu-
tat mestre, potser el millor que hagi tin-
gut aquella Escola. A divuit anys va ves-
tir 1 'hábit benedictí; ais quaranta anys de 
viefa monástica va morir, el 28 d 'agost de 
1876. Va exeel.lir no sois com a mestre i 
compositor, sinó també com a executant en 
Porgue, el violí, el contrabaix i Parpa. Va 
compondré excel.lents versos Hatins. Degué 
exercir el magisteri musical durant una 
*«1 
E l rosan ae l'aurora per l'Escolanía Dos simpátics escolanets 
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trenta anys, i va deixar molts deixebles_, 
talment que gairebé no M havia església 
en el Principat que els seus mestres de ca-
pella y organistes no fossin deixebles seus, 
sense molts altres que va tenir-ne en altres 
terres. 
A les obres del P. Cererols seguirán les 
deis PP. AmétUer, Andren, Casanoves, Cer-
réis, Espona, Jorba, Julia, López, Marqués, 
Martí, Eoca, Eoeabeíti, Rodríguez, Eoma-
nyá, Eossell, Sole^ Viola, Vinyals i altres. 
La simple enumeració deis mestres, i en-
cara la llista es incompleta, ja fa compren-
dre com será important aquesta bibliotesa 
musical_, la qual posará de relien per tot el 
mon la famosa escola de música de Mont-
serrat. 
A més d'aquests mestres antics, no vo-
lem callar que també va sortir de l'esco-
lania de Montserrat un dele músics més eo-
neguts i estímate peí públie de Bons Aires: 
el mestre Vives. Totliom el coneix ací per-
Ies obres teatrals, pero apart d'aixo els 
catalans l'estimem per ésser, junt amb en 
Millet, un deis fundadors de l'Orfeó Cata-
lán per al qual ha compost, de més a més, 
magnifiques eomposicions que i'Orfeó té en 
el seu repertori, com és ara ' 'L 'emigrant" , 
" L a bolangera" i altres. 
La fundació de l'Orfeó está unida també 
amb Montserrat. En 1'església del mones-
t i r va ésser estrenat el "Cant de la Senye-
r a " , que moltes vegades ha estat com l'him-
ne de Catalunya. Va ésser en la festa en 
que ee va dregar per primera vegada la se-
nyera de la gloriosa institució, que va és-
ser benehída peí bisbe Morgades^ essent pa-
drí un altre venerable patriei : l'Eusebi 
Güell. 
I encara per un altre lla§ está unit l'Or-
feó amb la muntanya mirade. L'edifici on 
estudia i viu l'escolania, reuneix tan bones 
condicions bigiéniques, que en el transcurs 
d'un (segle només M ha hagut tres defua-
cions. Mossén Cinto era a Montserrat en 
ocórrer-n'hi nna i va participar de la gran 
consternació que entre l'escolania, la comu-
nitat i en tota la Muntanya va produíir 
el raríssim infaust esdeveniment. Aquesta 
forta impressió l i va dictar aquells versos 
tan senzills i sentits de " L a mort de l'es-
colá", que armonitzats peí mestre Mcolau, 
constitueixen un deis joiells de la música 
catalana i un deis cants més celebráis i 
ap-audits de l'Orfeó Catalá. 
A Bons Aires tenim entre nosaltres un 
antic deixeble de 1'Escola de música de 
Montserrat: en Pere Bosc, mestre del Cen-
tre Catalá. L'actual abat de Montserrat, 
que també ha estat deixeble de la mateixa 
Escola, quan, clesterrat per la Dictadura, 
va venir ací, va reconéixer el mestre Bosc. 
I : aquell sant baró, una de les figures més 
rellevants de la nostra Patria, qui ocupa 
tan alta jerarquiaj auriolat per les seves 
virtuts i els seus mérits, venerat per tots 
els bons catalans per 1'esplendor que ha do-
nat a la Muntanya mirarle i per 1'altura 
a que ha elevat els estudis monserratins, 
va tractar a en Bosc i va voler ésser trac-
tat per ell amb la familiaritat de dos es-
colanets de l'Escolania de Montserrat. 
Meldor CASES. 
CATALUNYA 
Magazine catalá de carácter 
informatiu, literari i artistic; 
sortirá una vegada cada mes. 
Feu-vos-en subscriptors i con-
tribuiu a portar-nos-en d ' a l -
tres; d 'aquesta manera ens aju-
dareu a fer que CATALUNYA 
sigui sempre una revista que 
faci honor a la nostra col.lec-
tivitat. 
Preu de subscripció: 
5 PESSOS L'ANY; ARREU 
Correspondencia a nom del 
Sr. Bugeni Camplloncli 
H O Y . _ Ahora mismo CONVIENE EVITAR LAS AGLOMERACIONES 
DE ULTIMO MOMENTO. 
VISITAR ^ L A V I C T O R I A " VER s u s VIDRIERAS RE-
PLETAS DE TURRONES LEGITIMOS Y MIL GOLOSI-
NAS DISTINTAS PARA CELEBRAR BIEN LAS FIESTAS 
DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, LO MEJOR QUE PRO-
DUCE NUESTRA TIERRA EN VINOS DEL ALTO 
PRIORATO, SALCHICHON DE VICH, JAMONES DE 
ANDORRA, SOBRESADA DE MALLORCA, ETC. : : : : : : 
L A V I C T O R I 
R I V A D A V I A 702 e s q . M A I P U 
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D r . R A M O N M A R T I 
Profesor Suplente de la Facultad 
ODONTOLOGO 
ESMEEALDA 83, 2.» piso U. T. 38, Mayo 2261 
Consulta de 14 a 18 
"Com us dcia Fonta-
nella. el nostre r e . . . 
P E L L S REFORMES 
Especialitat en abrios a mida 
Derrito 1171 
Buenos Aires 
v. T. ál , 
Plaa J399 
—Calla, reirá de Deu! 
no estic per comedies; 
no veus que estic pre-
ocupat, buscant un bon 
taller de Fotograbats? 
E . CampIIonch 
ARQUITECTE 
Projectes i construccions 
CHACABUCO 409 BUENOS AIRES 
R a f a e l ü a l l s 
ADVOCAT 
Diagonal Sáenz Pefia 628, 2?. U. T. 38, Mayo 
—Home, no guanyo per 
susts... el que tot-
hom sap, vos ho ig-
noreu... 
R . M A R T I N 
C H A . C A . B U C o 3 3 4 
Tel.: U. T. 33-2660 
BUENOS A I R E S 
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F O N T A N A LTDA. 
F A B R I C A D E 
E X T R A C T O D E 
Q U E B R A C H O 
B U E N O S A I R E S 
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Refrigerador Eléctrico 
le ofrecerá a usted la seguridad de que los ali-
mentos que guarde en él estarán, cuando loa 
necesite, tan frescos, sanos y apetitosos como 
recién comprados. 
8tt oso es slfstpie, sllendoMi 
y mmmémim®* 
He reqtdere mmdké® silpsfia» 
Ba venta ai contado o en cómodas cuotas mensuales. 
HISMHO-ANEHC ELECTRICIDAD 





C R T ñ L Ü N Yfi 
D E S C O B R I D O -
per fí. Carreras i Valts 
H.VILAiVALLÉSi Val $3.50 
teiif^»:«^!»3rsiSfc«gfcB3 correa $ 0.25 
BBíHTfl m m mi • m 
lísmW a tisari-COnseo lEESI-hji t88S 
laEasadelosTornillos 
ALUMINIO, BEONCE, COBEB, ESTASO 
EN CHAPAS, BABEAS, CASOS, BXO. 
Tomillos de Hierro 
y Bronce para Me-
tales, Alambres de 
Acero, Escareado-




das y demás arte-
factos del ramo. 
BTJLONES, TOENELLOS y TUEECAS de 
ACEBO para CAMIONES OMNIBUS y 
AUTOS Norteamericanos, Ingleses 
y Europeos 
Todo lo necesario 
para 
AGGJEBEAB, ROSCAS y EECTIFICAE 
JUAN RUSSiNYOL 




38 Mayo 1353 
88 Mayo 6799 
Coop. T. Central 1290 
ü. T. 
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L ' H O B A C A T A L A N A 
Estado l . R« 2 
(RñDIO PRIETO) 
Amb motín d'ésser dedicat inte-
grament el present nombre de CA-
T A L U N Y A a la muntanya de Mont-
serrat i per tal de poder copsar en 
el mateix part de les diverses me-
ravelles que atresora la nostra Mun-
tanya Santa, ens veiem privats de 
parlar de la celebració del segon ani-
versarl de L ' H O B A C A T A L A N A 
acto que assolí un éxit extraordina-
ri, així com també de les activltats 
de les entitata catalanes a Sudame-
rica.. 
De tot parlarem amb la detoncló 
deguda en el nombre vinent. 
P E L E T E R I A 
DE 
Illaximiliano Perej 
Ccrrlto 1U V . T. Bivad. 3411 
" E L RUBI" 
fundado en el afio 1892 
TALLER DE LAVADO Y PLANCHADO 
TACUARI « I I Buenos Aires 
LaPaoiÉralHERO" 
Panaderies, Confiteries, Pasticeries 
-— de — 
PABRE I MONTSERRAT 
Caaa centrah 
SAN J U A N 1269-71 — B. A I R E S 
U. T. 23, B. Orden 7087—C. I . 181, Sud 
Casa a Bemal: Zapíola 62 al 60 
V . T. 171, Bernal •— O. T , 86, Quilme» 
SÜOÜBSALS: 
9 de Julio 87 — O. T. 6, Quilmes 
Crámer 265 
Casa a Quilines: 
Rivadavia 349, cantonada Mitre 
ü . T. 192, Quilmes 
Sucursal a Wilde.: 
Av. San Martin 5561 
Eepartim a domiclli matí i tarda 
C A D A R N S , G R I P 
BKONQUITIS, RONQUERA. ASMA, 
etc., es curen rápidament 
prenent les obren per 
inhalació i el 
llar gran poder 
antiséptic i balsámic 
Ies fa insustituibles per a 




TACUARI'24 Buenos Aires 
FABRICA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL 
CC m A * a «8» "V* Á i f 
DE 
J U A N S A N M A R T I 
U . T. 6 Í , Corrales 07JI Coop. T. Patricios 313 
Rita Calidad-
Importadore«: 
Zabaleta, Mas y Arando 
TALLERES GRAFICOS "DAMIANO 
— : ^ ZEA & TEJERO = = = 
f 9 
Envistes, Oatálecs, Bicromías, 
Tdcromies, Treballs comercial* 
en general. — I m p m » » da 
" C A T A L U N Y A " . 










Cadenas oro platino 
Relojes oro platino 
Platería Inglesa 
Artículos regalos 
En venta al 50 % de su valor real 
356 Esmeralda 556 Él 
J 
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